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โจทยปญหาคณิตศาสตรนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 กลุมตัวอยางในการวิจัยไดแก นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 โรงเรียนศาสนูปถัมภ อ.เมือง    
จ.ปตตานี  2 หองเรียน จํานวน 87 คน แบงเปนกลุมทดลองจํานวน 43 คน และกลุมควบคุมจํานวน 
44 คน การสอนโดยใชวิธีการแบบเปด ประกอบดวย 4 ข้ัน 1) ข้ันการนําเสนอปญหาปลายเปด เปน
ข้ันที่นักเรียนรับรูสถานการณปญหารวมกันเพื่อนําไปสูการทํากิจกรรม 2) ข้ันการเรียนรูดวยตนเอง






ความพึงพอใจตอวิธีการแบบเปด การทดลองตามแบบแผน Randomized Posttest-Only Control 
Group Design  วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสถิติ    
Two-way ANOVA 
  ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนที่ใชวิธีการสอนแบบเปดมีความสามารถในการแก
โจทยปญหาคณิตศาสตรสูงกวานักเรียนที่ใชวิธีการสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05 
2) นักเรียนที่ใชวิธีการสอนแบบเปดที่มีความเขาใจภาษาไทยสูงมีความสามารถในการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตรสูงกวานักเรียนที่มีความเขาใจภาษาไทยตํ่าอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05             
3) นักเรียนที่มีความเขาใจภาษาไทยสูงที่ใชวิธีการสอนแบบเปดมีความสามารถในการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตรสูงกวานักเรียนที่ที่มีความเขาใจภาษาไทยสูงที่ใชวิธีการสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติระดับ .05 4) นักเรียนที่มีความเขาใจภาษาไทยระดับตํ่าที่ใชวิธีการสอนแบบเปดมี
ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรสูงกวานักเรียนทีม่ีความเขาใจภาษาไทยตํ่าที่ใชวิธีการ
สอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05 5) หลังการสอนโดยใชวิธีการแบบเปดนักเรียนมี
ระดับความพึงพอใจตอวิธีการสอนแบบเปดในระดับดี 
 
คําสําคัญ : วิธีการสอนแบบเปด ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ความเขาใจทาง
ภาษาไทย ความพึงพอใจตอวิธีการแบบเปด วิธีสอนแบบปกติ 
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The study aimed to investigate the effects of Open Approach on 
mathematical word problem solving of Mathayom 2 students in Pattani province. 
The subjects were 87 Grade 8 students in two classes at Sasnupatam School, Muang 
District, Pattani Province, in the second semester of Academic Year 2016. A cluster 
random sampling was used to select the subjects assigned into two groups: 43 in the 
control group and 44 in the experimental group.In its research design, the study 
employed the Open Approach comprising four steps: 1) posting open-ended 
problem in which students perceived the word problems to carry out assigned 
activities; 2) students’ self-learning in which they collaboratively solved problems 
within their group; 3) whole class discussion and comparison, in which students 
discovered and presented their own problem solving methods, allowed for others’ 
questions, and compared others’ methods with their own; and 4) summarization 
through connecting mathematical ideas that arose in the class, in which the whole 
class shared and searched for the class solution. The study experiment took 12 hours 
with the following study tools: the Open Approach and traditional teaching-based 
lesson plans on the application of linear equations with one variable, a mathematical 
word problem solving ability test, and a questionnaire of satisfaction with the Open 
Approach. The study utilized the Randomized Posttest-Only Control Group Design for 
its experiment. Mean, the standard deviation, and two-way ANOVA were used for 
data analysis. 
           The results of the study were as follows. 1) The students in the 
experimental group treated by the Open Approach outperformed those in the 
control group in mathematical word problem solving ability at the significant level of 
.05. 2) The experimental group with a high level of Thai understanding outperformed 
those with such a low level in the word problem solving ability at the significant 
(7) 
 
level of .05. 3) The experimental group with a high level of Thai understanding 
outperformed those in the control group with such a low level in the word problem 
solving ability at the significant level of .05. 4) The experimental group with a low 
level of Thai understanding outperformed those in the control group with such a low 
level in the word problem solving ability at the significant level of .05. 5) After the 
treatment, the students showed positive satisfaction with the Open Approach 
teaching method at a high level. 
 
Keywords : : Open Approach; mathematical word problem solving;  
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ของการเรียนของเกือบทุกวิชาซึ่งสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, 
56) และคณิตศาสตรไมใชแคการคํานวณตัวเลขหรือการแกสมการเพียงอยางเดียว  แตคณิตศาสตร




เรารูจักการคิดวิเคราะห การมีเหตุผล รูจักการนําความรูไปแกปญหาตางๆ ในชีวิตและการทํางานดาน
อื่นๆ และชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน ในการทํากิจกรรมใดๆตางในชีวิตประจําวันหรือการทํางานก็
ตามเกิดจากความเช่ือทําใหเกิดการตัดสินใจเกิดข้ึน (Schoenfeld, 1985) การทํางานหรือ
ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรจะมีประสิทธิภาพหรือไมถวนมาจากความเช่ือและ
ทัศนคติของนักเรียนที่ตอสิ่งๆน้ัน (Eleftheios & Theodosios, 2007) 
  ปจจุบันการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตรในประเทศไทยยังมีปญหาอยาง
มาก จากการสอบโครงการประเมินผลการศึกษานานาชาติ หรือ PISA ของประเทศสมาชิกองคการ 
จะจัดสอบทุกๆ 3 ปครั้ง เพื่อความรวมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจหรือ OECD จะเปนขอสอบที่ไม
ถามเน้ือหาสาระโดยตรงตามหลักสูตรการเรียนของช้ันเรียน โดยเนนวัดสมรรถนะ 3 ดาน คือ ดาน
การอาน ดานคณิตศาสตร และดานวิทยาศาสตร ซึ่งจะเนนการคิดวิเคราะห เนนการคิดและหา
คําอธิบาย การสอบ PISA จะกลุมประเทศที่เขารวมทั้งหมด 65 ประเทศ แตกลุมประเทศอาเซียนที่
เขารวมโครงการน้ีมี 5 ประเทศ ผลคะแนน PISA ของกลุมประเทศอาเซียนในป 2015 มีดังน้ี 
ตารางท่ี 1 คะแนน PISA ของกลุมประเทศอาเซียน ป 2015 
ประเทศ คะแนนคณิตศาสตร คะแนนการอาน คะแนนวิทยาศาสตร 
สิงคโปร 564 535 556 
เวียดนาม 495 487 525 
ไทย 415 409 421 




ประเทศ  ประเทศไทยอยูในลําดับที่ 50 จากทั้งหมด ประเทศไทยมีคะแนนดานคณิตศาสตร 
คะแนน  415 คะแนน จากคาเฉลี่ยทั้งหมด 494 คะแนน  มีคะแนนดานการอาน 409  คะแนน จาก
คาเฉลี่ยทั้งหมด 496 คะแนน  มีคะแนนดานวิทยาศาสตร 421 คะแนน จากคาเฉลี่ยทั้งหมด 501 
คะแนน ซึ่งจะเห็นไดวาดานคณิตศาสตรคะแนนไดตํ่าที่สุดใน 3 ดาน ตลอดในระยะเวลา 10 ปที่ผาน
มาเด็กไทยมีผลคะแนน PISA ทั้งสามวิชาอยูในกลุมลาหลังของกลุมที่สอบมาโดยตลอด โดยเฉพาะ
คณิตศาสตร ซึ่งผลการประเมิน PISA ยังเปนตัวสะทอนวาความสามารถของเด็กนักเรียนไทยอยูใน
ระดับไหนเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ  และยังเปนตัวที่บงช้ีเรื่องการเรียนการสอนแบบไหนที่เด็ก
นักเรียนกําลังไดรับ  และผลประเมินดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการทดสอบข้ันพื้นฐาน (O-NET) 
จากการจัดอันดับผลคะแนนสอบโอเน็ต (O-NET) พบวาคะแนนโอเน็ตวิชาคณิตศาสตรยอนหลัง 3 ป 
ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเต็ม 100 คะแนน สรุปไดดังตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 2 คะแนนเฉลี่ยโอเน็ตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และ 6 ของปการศึกษา 2555-
2557 
ระดับช้ัน คะแนนเต็ม 2555 2556 2557 
ม.3 100 26.95 25.95 29.65 
ม.6 100 22.73 20.48 21.74 
 
จากตารางจะพบวาต้ังแตปการศึกษา 2555-2557 คะแนนวาเฉลี่ยโอเน็ตของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 มีคาเฉลี่ยคะแนนโอเน็ตยังไมผานครึ่ง   
นอกจากน้ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ไดแก จังหวัดปตตานี ยะลา และนราธิวาส เปนที่รูกันวาใน 3 






ความหมายที่ผิดเพี้ยนไป (การศึกษาวิถีทางการพัฒนาเพื่อความมั่นคงของมนุษย 2549: 5) สาเหตุ
ปญหาดังกลาวอาจมาจากการจัดหลักสูตรศึกษาในวิชาภาษาไทยในระดับเด็กเล็ก เชนระดับกอ
อนุบาลหรือระดับอนุบาล เด็กที่ใชภาษามลายูเปนหลักเมื่อเขาโรงเรียนซึ่งตองใชภาษาไทยเปนภาษาที่
สอง จะตองมีการปรับตัวใหพูดภาษาไทย ซึ่งเด็กระดับวัยน้ันทักษะการพูดยังถือวาไมดีเทาที่ควร เมื่อ
3 
 
ตองมาใชภาษาไทยเด็กนักเรียนอาจจะรูสึกปรับตัวลําบาก เชน การเทียบเสียงพยัญชนะ การพูดภาษา
มลายูหน่ึงคําหรือภาษาไทยหน่ึงคําในประโยคเดียวกัน ซึ่งปญหาเริ่มตนน้ีอาจจะทําใหมีผลตามหลังมา
คือ การใชทักษะในการเรียนที่ใชภาษาไทยตกตํ่าไป และอาจจะเกิดทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ใช
ภาษาไทยเปนหลักตกตํ่าลงไปดวย  และ (กมลรัตน คนองเดช, 2542: 1) กลาววาเน่ืองพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต ประชาชนสวนใหญใชภาษามลายูเปนหลักในชีวิตประจําวัน ทําใหมีปญหาในการ
สื่อสารระหวางครูและนักเรียน ซึ่งนักเรียนเลือกที่จะใชภาษามลายูในสื่อสารระหวางนักเรียนและครู 
ซึ่งทําใหเกิดปญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไปดวย และ (บันลือ ถ่ินพังงา และ คณะ, 2534: 3) กลาว
วานักเรียน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตการผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยที่ตํ่า การใชภาษาไทย
ของนักเรียน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตยังจํากัด น้ันคือ นักเรียนจะใชภาษาไทยก็ตอเมื่ออยูใน
หองเรียน หรือการสื่อสารกับครูเทาน้ัน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 
(2545: 4) นักเรียนบางคนที่จบช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ยังอานหนังสือไมออก เขียนภาษาไทยไมได ทํา
ใหเกิดปญหาในการเรียนวิชาอื่นๆที่ใชภาษาไทย การเรียนภาษาไทยน้ันผูเรียนตองรูจักหมั่นพัฒนา






โอเน็ตที่ผานมาพบวาวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตไดคาเฉลี่ย ซึ่งสรุปได
ดังตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 3 คะแนนเฉลี่ยโอเน็ตวิชาคณิตศาสตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และ 6 ของนักเรียน
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ปการศึกษา 2557 
ช้ัน คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย
ประเทศ 
ปตตานี ยะลา นราธิวาส 
ม.3 100 29.65 30.01 15.15 26.73 
ม.6 100 21.74 17.30 18.77 21.24 
   
จากคะแนนจะพบวาคะแนนเฉลี่ยของคะแนนคณิตศาสตรทั้งช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 









คํานวณหรือการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร (สมพงษ ปนหุน, 2552, 1-13 อางอิงใน วนัญชนา 
เชิงดี, 2555) ซึ่งปญหาการแกโจทยปญหาน้ัน น้ันไดแก นักเรียนบางคนคิดคํานวณไดชา นักเรียนบาง
คนคิดคํานวณไมถูกตอง และนักเรียนบางคนไมสามารถแกโจทยปญหาคณิตศาสตรไดอาจเปนเพราะ
การไมเขาใจสิ่งที่โจทยใหมา หรือการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตรควรเริ่มทําอยางไรเพื่อใหถูกตอง  
เน่ืองจากนักเรียนสวนใหญจะถูกฝกใหหาวิธีการแกปญหาเพียงวิธีเดียวเพื่อใหไดคําตอบที่ถูกตอง จน
ทําใหนักเรียนไมกลาคิดที่จะลองหาวิธีอื่นๆที่สามารถไดคําตอบที่ถูกตองเหมือนกัน เน่ืองจากการแก
โจทยปญหาคณิตศาสตรจะไมมีเครื่องหมาย  บวก ลบ คูณ หาร หรือสมการมาใหเลย แตจะอยูในรูป
ของประโยคภาษาและประโยคสัญลักษณ ซึ่งนักเรียนตองทําความเขาใจในโจทยน้ันๆ และแปลโจทย
ที่ไดมาใหเปนสมการ เพื่อไดไปแกโจทยปญหา แตถานักเรียนไมเขาใจโจทยจะทําใหนักเรียนเกิดความ




เปนกระบวนการหน่ึงที่จะพัฒนานักเรียนทางดานสติปญญา ดานรางกายและคุณธรรม (ประไพพิศ 
เช้ือทอง อางอิงใน นพเกา ณ พัทลุง, 2550 ) 




สอนชวยนักเรียนในการแกโจทยปญหา เชน 1) วิธีการพัฒนาการแกปญหาคณิตศาสตรของผูเรียนไว 
9 ประการ คือ วิเคราะหผูเรียน เลือกสรางโจทยปญหาที่ตัวผูเรียนเขาใจงาย ใหนักเรียนฝกวิเคราะห
โจทยในลักษณะตางๆ ฝกใหนักเรียนเขียนโจทยสัญลักษณ ฝกใหรูจักประมาณคําตอบที่นาจะได 
เสริมสรางทักษะในการคํานวณ ฝกการแกปญหาหลายๆวิธี พัฒนาความสามารถทางภาษา และใชสื่อ





ข้ันตอน ซึ่งโพลยาไดเสนอเปนข้ันตอนไว 4 ข้ันตอน คือ การทําความเขาใจโจทย การวางแผนที่จะ
แกไขโจทยปญหา การคํานวณและการตรวจสอบ 3) การสอนโดยใชเทคนิค K-W-D-L คือเทคนิคที่จะ
ช้ีแนะแนวทางการอานและหาคําตอบจากโจทยที่ใหมา และยังสามารถที่จะนํามาใชในการเรียนรู และ
กระตุนใหเกิดการเรียนรูเปนอยางดี ซึ่งสามารถสรุปได 4 ข้ันดังน้ี K เรารูอะไรหรือโจทยบอกอะไรมา
บาง W เราตองการรูอะไรหรือโจทยใหหาอะไรมาบางมีวิธีการอยางไรใชวิธีการอะไรไดบาง D เราทํา
อยางไรหรือดําเนินการอยางไรตามการแกโจทยปญหา L คําตอที่ไดและคิดไดอยางไร (วัชรา เลาเรียน
ดี, 2549) 4) การแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตรดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบอุปนัย ซึ่งเปนวิธีที่จะ
ชวยในการพัฒนาใหผูเรียนเปนผูที่มีความคิดอยางมีเหตุผล มีแบบแผน คิดอยางเปนระบบ สามารถ
วิเคราะหปญหาหรือสถานการณได สามารถวางแผนและแกปญหาได 5) การสอนโดยใชวิธีการเปด 
(Open Approach) เปนวิธีสอนใหนักเรียนเกิดการเรียนรูในการตัดสินใจการเรียนรูดวยตนเองควบคู





วิธีการสอนแบบเปด (Open Approach) เปนวิธีการสอนที่เนนกระบวนการ 
(Process) โดยมุงใหนักเรียนเกิดกระบวนการคิด (Thinking skill) และใหความสําคัญกับผลสัมฤทธ์ิ
รองลงไป ครจูะมีหนาที่เปนผูคอยใหคําแนะนํา (Facilitator) ใหนักเรียนเกิดการเรียนรูใหไดมากที่สุด 
เปนวิธีการสอนที่ใชในประเทศญี่ปุนซึ่งผูคิดคนคือ Nohada ซึ่งเดิมช่ือวา Open-Ended Approach 
ภายหลัง ผศ.ดร.ไมตร ีอินทรประสิทธ์ิ นําวิธีการสอนน้ีมาใชในการสอนวิชาคณิตศาสตรทีป่ระเทศไทย 
ไดแกไขภาษาใหกระชับข้ึนเปน “Open Approach” ซึ่งวิธีการสอนแบบเปดเปนวิธีการสอนแบบหน่ึง
ที่สงเสริม การแกปญหา (Problem Solving) ของนักเรียนดวยตนเอง โดยครูพยายามไมใหมีสิ่งใดมา



















(Nohda, 1986 อางอิงใน ตติมา ทิพยจินดาชัยกุล, 2557)  
งานวิจัยที่แสดงใหเห็นวาวิธีการแบบเปดทําใหผู เรียนสามารถแกปญหาทาง
คณิตศาสตรไดดี ไดแก 1) อรสุธี  คงมา (2553) “ไดศึกษาวิจัยเรื่องการสงเสริมกระบวนการคิดทาง
คณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานโคกสยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานราธิวาส เขต1 พบวา คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียน
เทากับ 25.47 คะแนน ซึ่งคิดเปนรอยละ 84.90 ของคะแนนเต็ม โดยนักเรียนทุกคนไดคะแนนจาก
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ผานเกณฑรอยละ 74” 2) วนัญชนา เชิงดี 
(2555) “ไดศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรโดยใชวิธีการแบบเปด
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 พบวา ทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรกอนเรียนและหลัง
เรียนโดยใชวิธีการแบบเปดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) จตุพร นาสินสรอย 
(2557) “ไดศึกษาวิจัยเรื่องการคิดทางคณิตศาสตรของนักเรียน เรื่อง การคูณในช้ันเรียนที่ใช
การศึกษาช้ันเรียนและวิธีการแบบเปด พบวา วิธีการแบบเปดทําใหนักเรียนมีการแสดงแนวคิดที่
หลากหลาย”  4) ตติมา ทิพยจินดาชัยกุล (2557) “ไดศึกษาวิจัยเรื่องผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชวิธีการแบบเปด (Open Apprpach) ที่มีตอความสามารถในการแกปญหาและความสามารถใน
การใหเหตุผลทาคณิตศาสตร เรื่องทักษะการทางคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
พบวา ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรนักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
วิธีการแบบเปดสูงกวากอนไดรับกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปด” 5) สิริพันธุ  จันทราศรี 
(2556) “ไดศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลายในช้ันเรียนที่สอนดวยวิธีการแบบเปด พบวา วิธีการแบบเปดมีผลดีตอ













  1.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 2 ระหวางการใชวิธีการสอนแบบปกติและใชวิธีการสอนแบบเปด (Open Approach) 
  2.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีความเขาใจภาษาไทยที่แตกตางกันของนักเรียนที่เรียนโดยใชวิธีการสอนแบบ
เปด 
  3.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 2 ของนักเรียนที่เรียนโดยใชวิธีการสอนแบบเปดและนักเรียนที่เรียนโดยใชวิธีการสอน
แบบปกติ ที่มีความเขาใจภาษาไทยในระดับสูง    
4. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ัน 
มัธยมศึกษาปที่ 2 ของนักเรียนที่เรียนโดยใชวิธีการสอนแบบเปดและนักเรียนที่เรียนโดยใชวิธีการสอน
แบบปกติ ที่มีความเขาใจภาษาไทยในระดับตํ่า  




  1. หลังการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการสอนแบบเปด (Open Approach) นักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 มีความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรสูงกวาการใชวิธีการสอนแบบ
ปกติ  
  2. หลังการจัดการเรียนรูโดยวิธีการสอนแบบเปด (Open Approach) นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีความเขาใจภาษาไทยระดับสูงมีความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร 
สูงกวานักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีความเขาใจภาษาไทยระดับตํ่า 





  4. หลังการจัดการเรียนรูโดยวิธีการสอนแบบเปด (Open Approach) นักเรียนช้ัน





  1. เปนแนวทางการพัฒนาความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของ
ผูเรียน 
  2. เปนแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนในรายวิชา
คณิตศาสตร 
  3. เปนแนวทางสําหรับครูผูสอนและผูสนใจในการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการสอน
แบบเปด (Open Approach) เพื่อนําไปพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูของกลุมสาระคณิตศาสตรใหมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  
  4. เปนแนวทางสําหรับครูผูสอนและผูสนใจในการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการสอน
แบบเปด (Open Approach) เพื่อนําไปพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูของกลุมสาระอื่นๆ และ
ระดับช้ันอื่นๆ เพื่อใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  
  5. เปนแนวทางสําหรับครูผูสอนและผูที่สนใจในการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการสอน







นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนศาสนูปถัมภ อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี 




  กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนศาสนูปถัมถ อําเภอเมือง 
จังหวัดปตตานี จํานวน 2 หองเรียน ซึ่งจํานวน 87 คน ไดมาจากการเลือกกลุมศึกษาแบบแบงกลุม 
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(Cluster Random Sampling) โดยการจับฉลากแบงกลุมตัวอยางออกเปนกลุมทดลองและกลุม
ควบคุม 
  กลุมทดลอง   นักเรียนที่เรียนโดยวิธีการสอนแบบเปดที่มีความเขาใจภาษาไทยสูง
และตํ่า 
  กลุมควบคุม   นักเรียนที่เรียนโดยวิธีการสอนแบบปกติที่มีความเขาใจภาษาไทยสูง
และตํ่า 
  2.  ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัยครั้งน้ี คือ 
     2.1  ตัวแปรอิสระ คือ  
       2.1.1 วิธีการสอน 
 1. วิธีสอนแบบเปด (Open Approach) 
 2. วิธีสอนแบบปกติ 
         2.1.2 ความเขาใจทางภาษาไทย 
    1. ความเขาใจภาษาไทยในระดับสูง 
    2. ความเขาใจภาษาไทยในระดับตํ่า 
     2.2  ตัวแปรตาม คือ  
         2.2.1  ความสามารถการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  
       2.2.2  ความพึงพอใจตอวิธีการสอนแบบเปด 
  3.  เน้ือหาที่ใชในการศึกษา คือ เน้ือหาในหนังสือคณิตศาสตรพื้นฐาน ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รายวิชา คณิตศาสตรพื้นฐาน เรื่อง การประยุกต
ของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
  4. ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย ดําเนินการจัดการเรียนรูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 











  1. วิธีการสอนแบบเปด (Open Approach) หมายถึง เปนวิธีการสอนแบบใหมที่
นักเรียนสามารถแสดงความคิดที่หลากหลายในการแกปญหาเพื่อใหไดคําตอบที่ถูกตอง และโจทย
ปญหาเปนปญหาปลายเปดที่มีสถานการณเปนตัวกระตุนใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นและสามารถ
แกปญหารวมกันได ซึ่งมีข้ันตอน 4 ข้ันตอน 
  ข้ันตอนการนําเสนอปญหาปลายเปด หมายถึง ชวงที่ครูนําเอาสถานการณปญหาที่
เปนตัวกระตุนใหนักเรียนเกิดการเรียนรู ซึ่งสถานการณดังกลาวเปนสถานการณที่นักเรียนสามารถทํา
ความเขาใจไดงายและเขาถึงได  
  ข้ันตอนการเรียนรูดวยตนเองของนักเรียน หมายถึง หลังจากนักเรียนไดรับ
สถานการณปญหาที่เปนตัวคําช้ีแจง และใบกิจกรรมจากครู นักเรียนทําการแกปญหารวมกันกับเพื่อน






  ข้ันตอนการสรุปโดยเช่ือมโยงแนวคิดทางคณิตศาสตรของนักเรียนที่เกิดข้ึน หมายถึง 
ชวงหลังจากที่นักเรียนทุกกลุมนําเสนอผลงานเสร็จแลว ครูเปนคนพูดโดยการสรุปแนวคิดของนักเรยีน
แตละกลุมที่ไดนําเสนอมาเปนแนวคิดของช้ันเรียน วาสามารถคิดไดกี่วิธี และมีวิธีการคิดอยางไร 
  2. ความสามารถในการแกโจทยปญหา หมายถึง ความสามารถทางสติปญญาที่
เกี่ยวของกับการทําความเขาใจโจทยปญหา การเลือกวิธีในการแกปญหา การใชวิธีในการแกปญหา 
และสามารถสรุปคําตอบได 
  3. ความเขาใจภาษาไทย หมายถึง ความสามารถในการแปลความ ตีความ หรือ
ขยายความ และสามารถที่จะจับใจความความสําคัญได ตามทฤษฎีแนวคิดของบลูม ซึ่งสามารถวัดโดย
ใชแบบวัดความเขาใจภาษาไทยโดยวัดเพื่อแบงนักเรียนวามีความเขาใจในระดับสูงหรือมีความเขาใจ
ในระดับตํ่า  
  4. ความพึงพอใจตอการเรียนการสอนวิธีการแบบเปด หมายถึง ความรูสึกของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ตอวิธีการสอนแบบเปด ในดานบรรยากาศการเรียนรู ดานการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน และดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนการสอนดวยวิธีการแบบเปด  
  5. วิธีการสอนแบบปกติ หมายถึง การจัดการเรียนสอนเพื่อใหนักเรียนเกิดการ







  การศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย เรื่อง ผลของการสอนโดยใช
วิธีการแบบเปดที่มีตอความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา    
ปที่ 2 โดยมีกรอบแนวคิด ดังน้ี 
 




         
 





































  การศึกษา เรื่องการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรโดยใชวิธีการแบบเปด (Open 
Approach) สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยตางๆที่
เกี่ยวของ โดยนําเสนอตามหัวขอตอไปน้ี 
  1. หลักสูตรการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร โรงเรียนศาสนูปถัมภ จังหวัดปตตานี 
      1.1  คําอธิบายรายวิชา 
      1.2  ตัวช้ีวัด 
      1.3  หนวยการเรียนรู 
        1.4  แผนการจัดการเรียนรูรายวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน 
    2. วิธีการแบบเปด (Open Approach) 
      2.1  ความหมายวิธีการแบบเปด (Open Approach) 
        2.2  ชนิดของปญหาปลายเปด 
      2.3  ข้ันตอนในการจัดการเรียนรูโดยวิธีการแบบเปด (Open Approach)         
      2.4  ความสําคัญของวิธีการแบบเปด (Open Approach) 
        2.5  ผลของการใชวิธีการแบบเปด (Open Approach) 
3. ความสามารถการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร 
      3.1 ความหมายความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร 
       3.2 ปจจัยที่สงผลตอความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร 
         3.3 องคประกอบในการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร 
          3.4 การวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
          3.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสามารถการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร 
    4. ความเขาใจทางภาษาไทย 
         4.1 ทฤษฏีความเขาใจ 
         4.2 ความหมายความเขาใจภาษาไทย 
         4.3 องคประกอบความเขาใจภาษาไทย 
   4.4 ระดับความเขาใจภาษาไทย 
 
    5. ความพึงพอใจตอวิธีการสอนแบบเปด (Open Approach) 
       5.1 ความหมายความพึงพอใจ 
     5.2 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจ 
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1.1  คําอธิบายรายวิชา 
จัดประสบการณใหนักเรียนไดศึกษา คนควา  ฝกทักษะ ปฏิบัติจริง  อภิปรายและ
สรุปรายงาน  โดยอาศัยสาระการเรียนรูเกี่ยวกับเศษสวน ทศนิยม จํานวนตรรกยะ จํานวนอตรรกยะ   
รากที่สอง รากที่สามและการนําไปใช ความเทากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม ทฤษฎีบทปทาโกรัส  
บทกลับ สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว โอกาสของเหตุการณ  
โดยใชทักษะกระบวนการความรูความเขาใจ การคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห   
การคิดอยางมีระบบ การรูจักใชวิธีการที่หลากหลายในการแกปญหาไดอยางเหมาะสมการ  การใช
ภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรไดอยางถูกตองและชัดเจน และสามารถเช่ือมโยงกระบวนการ
ทางคณิตศาสตรไปประยุกตในชีวิตประจําวัน    
 เพื่อใหเกิดความมุงมั่นในการทํางาน  มีวินัย ใฝ เรียนรู  และมี เจตคติที่ ดีตอ
คณิตศาสตร  
1.2  ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน ค 1.1   เขาใจถึงความหลากหลายของการแสดงจํานวนและการใชจํานวนในชีวิตจริง 
-  ตัวช้ีวัด ม.2/1   เขียนเศษสวนในรูปทศนิยมและเขียนทศนิยมซ้ําในรปูเศษสวน    
  ม.2/2    จําแนกจํานวนจริงที่กําหนดให และยกตัวอยางจํานวนตรรกยะและ    
             จํานวนอตรรกยะ   
   ม.2/3   อธิบายและระบุรากที่สองและรากที่สามของจํานวนจริง 
  ม.2/4   ใชความรูเกี่ยวกับอัตราสวน  สัดสวน และรอยละในการแกโจทยปญหา                         
มาตรฐาน ค 1.2   เขาใจถึงผลที่เกิดข้ึนจากการดําเนินการของจํานวนและความสัมพันธระหวางการ
ดําเนินการตาง ๆ   และใชการดําเนินการในการแกปญหา  
-  ตัวช้ีวัด  ม.2/1   หารากที่สองและรากที่สามของจํานวนเต็มโดยการแยกตัวประกอบและ 
                      นําไปใชในการแกปญหาพรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ         
                      คําตอบ  
  ม.2/2  อธิบายผลทีเ่กิดข้ึนจากการหารากที่สองและรากที่สามของจํานวนเต็ม   
             เศษสวน และทศนิยม  บอกความสัมพันธของการยกกําลังกบัการหาราก  
             ของจํานวนจริง 
มาตรฐาน ค 1.3     ใชการประมาณคาในการคํานวณและแกปญหา 
 - ตัวช้ีวัด  ม.2/1    หาคาประมาณของรากที่สอง และรากที่สามของจํานวนจริงและนําไปใช 
     ในการแกปญหาพรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบ
มาตรฐาน ค 1.4   เขาใจระบบจํานวนและนําสมบัติเกี่ยวกับจํานวนไปใช 
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 - ตัวช้ีวัด  ม.2/1    บอกความเกี่ยวของของจํานวนจรงิ จํานวนตรรกยะและจํานวนอตรรก
ยะมาตรฐาน ค 3.2    ใชการนึกภาพ (visualization)  ใชเหตุผลเกี่ยวกบัปริภูม ิ(spatial reasoning)
และใชแบบจําลองทางเรขาคณิต(geometric model) ในการแกปญหา 
 - ตัวช้ีวัด  ม.2/2  ใชทฤษฎีบทพีทาโกรสัและบทกลบัในการใหเหตุผลและแกปญหา     
มาตรฐาน ค 4.2    ใชนิพจน สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร (mathematical  
model)  อื่น ๆ แทนสถานการณตางๆตลอดจนแปลความหมายและนําไปใชแกปญหา 
- ตัวช้ีวัด  ม.2/1   แกโจทยปญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว พรอมทัง้              
                      ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบ 
มาตรฐาน ค 5.2  ใชวิธีการทางสถิติและความรูเกี่ยวกับความนาจะเปนในการคาดการณได อยาง
สมเหตุสมผล 
- ตัวช้ีวัด ม.2/1  อธิบายไดวาเหตุการณที่กําหนดให เหตุการณใดเกิดข้ึนแนนอนเหตุการณใด   
ไมเกิดข้ึนแนนอน และเหตุการณใดมีโอกาสเกิดข้ึนไดมากกวากัน  
มาตรฐาน ค  6.1   มีความสามารถในการแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อสารการสื่อความหมาย ทาง
คณิตศาสตร และการนําเสนอ การเช่ือมโยงความรูตาง ๆ ทางคณิตศาสตรและเช่ือมโยงคณิตศาสตร
กับศาสตรอื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
- ตัวช้ีวัด ม.2/1  ใชวิธีการที่หลากหลายแกปญหา 
   ม.2/2  ใชความรู  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร และเทคโนโลยี ในการ
แกปญหาในสถานการณ ตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 
 ม.2/3   ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลไดอยางเหมาะสม 
 ม.2/4   ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร การสือ่ความหมาย  
และการนําเสนอ ไดอยางถูกตอง และชัดเจน 
 ม.2/5   เช่ือมโยงความรูตาง ๆ ในคณิตศาสตร และนําความรู หลักกากระบวนการ
ทางคณิตศาสตรไปเช่ือมโยงกับศาสตรอื่น  










ตารางท่ี 4 หนวยการเรียนรูโรงเรียนศาสนูปถัมภ อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี 
ลําดับท่ี ชื่อหนวยการเรียนรู เวลา/ชั่วโมง 
1 จํานวนจริง (10) 
 1.1 ตรรกยะ 5 
 1.2 อตรรกยะ 5 
2 ราก (10) 
 2.1 รากที่สอง 5 
 2.2 รากที่สาม 5 
3 ทฤษฎีบทปทาโกรัส (10) 
 3.1 สมบัติของสามเหลี่ยมมุมฉาก 4 
 3.2 ดานที่เหลือ 6 
4 บทกลับ (6) 
 4.1 บทกลับ 6 
5 ความนาจะเปน (6) 
 5.1 ความนาจะเปน 6 
6 โอกาสของเหตุการณ (6) 
 6.1 โอกาสของเหตุการณ 6 
7 การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว (12) 
 7.1 สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 3 
 7.2 การแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 3 
 7.3 โจทยประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 6 
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  1.4 แผนการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน 
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดเลือกหนวยการเรียนรูที่ 7 เรื่องการประยุกตของสมการ
เชิงเสนตัวแปรเดียว ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 7 แผน จํานวน 12 ช่ัวโมง มีรายละเอียดดังน้ี 
 แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่อง ประโยคภาษาและประโยคสัญลักษณ  
 แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เรื่อง ความหมายของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 เรื่อง สมบัติการเทากัน 
แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 เรื่อง การแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 เรื่อง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว (1) 
แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 เรื่อง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว (2) 
แผนการจัดการเรียนรูที่ 7 เรื่อง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว (3) 
เหตุผลที่เลือกหนวยการเรียนรูที่ 7 เรื่องการประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
เน่ืองจากหนวยการเรียนรูที่ 7 อยูในภาคเรียนที่ 2 และในหนวยการเรียนรูน้ีมีเรื่องที่เกี่ยวของกับ
โจทยปญหาทางคณิตศาสตรซึ่งตรงกับงานวิจัยในครั้งน้ี 
 
2. วิธีการแบบเปด (Open Approach) 
 
2.1 ความหมายของวิธีการแบบเปด (Open Approach) 




วนัชญา เชิงดี (2555, 49) วิธีการสอนแบบเปด คือ แนวการจัดการเรียนรูที่แบง
ออกเปน 4 ข้ันตอน คือ 1)การนําเสนอปญหาปลายเปด 2)การเรียนรูดวยตนเอง 3)การอภิปรายทั้งช้ัน
เรียน 4)การสรุปบทเรียนโดยเช่ือมโยงกับแนวคิดของผูเรียน 















เต็มที่ โดยที่ครูคอยกระตุนความคิดของนักเรียน นักเรียนสามารถที่จะแกปญหารวมกับเพื่อนได 
ยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนในการแกปญหา  
    
 2.2 ชนิดของปญหาปลายเปด 





ที่ตางกัน 3 แนวทางคือ 1) การหาวิธีการแกปญหาหลายๆวิธีการหรือแนวทางแกปญหาที่หลากหลาย
เพื่อใหไดเพียงคําตอบเดียว 2) การหาคําตอบของปญหาปลายเปดไดหลายๆคําตอบ 3) กําหนดปญหา
เพื่อเช่ือมโยงไปสูความคิดรวบยอดไปสูหลายๆปญหาซึ่งมีวิธีการแกปญหาดวยวิธีเดียวหรือวิธีการ
แกปญหาหลากหลายวิธี 
 ไมตร ีอินทรประสิทธ์ิ (2547, อางอิงใน อรสุธี คงมา, 2553, 21) ปญหาปลายเปด
จําแนกออกไดเปน 3 ชนิด  
1) กระบวนการเปด โดยทั่วไปคณิตศาสตรจะมีคําตอบเพียงคําตอบเดียว แตถา
นักเรียนสามารถที่คิดแนวทางหาคําตอบที่หลากหลายคําตอบจะชวยใหนักเรียนดําเนินกิจกรรมไดตาม
ความสามารถและความสนใจของตนเองโดยการไดแลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อนในกลุม 





Becker & Shimada (1997, อางอิงใน เที่ยง อินทรปญญา, 2554, 17) ปญหา
ปลายเปดคือ โดยทั่วไปวิชาคณิตศาสตรถูกออกแบบใหโจทยปญหาไปในทิศทางเดียวกันน้ันคือคําตอบ
ที่ถูกตองเพียงแคหน่ึงคําตอบ ซึ่งจะถูกกําหนดไวแลววาถูกตองหรือไม ซึ่งเรียกวาปญหาปลายปด สวน
ปญหาที่มีหลากหลายคําตอบ จะเรียกวาปญหาไมสมบูรณหรือปญหาปลายเปด สามารถแบงออกเปน 
3 ชนิดคือ 1) กระบวนการแบบเปดคือคําตอบเดียวแตวิธีการมีมากกวา 1 วิธีการ 2) ผลลัพธแบบเปด




จากที่กลาวมาสรุปไดวา ปญหาปลายเปดสามารถจําแนกออกเปน 3 ชนิด คือ 1) 
กระบวนการเปด คือ ปญหาชนิดน้ีคือมีคําตอบเพียงหน่ึงคําตอบแตวิธีการที่ไดมาซึ่งคําตอบมีวิธีการที่




 2.3 ข้ันตอนในการจัดการเรียนรูโดยวิธีการแบบเปด (Open Approach)  
Nohda (2000, อางอิงใน ไพรจิตร บานเหลา, 2551, 49) วิธีการนําเสนอปญหา
ปลายเปดมีข้ันตอนตอไปน้ี  
1. กําหนดปญหา ครูไดนําเสนอปญหาใหนักเรียนไดแกไข ซึ่งครูไมไดบอกวิธีของการ 
แกปญหา แตจะใหนักเรียนไดรวมกันแกปญหา อาจจะมาอยูในรูปของการเลนเกมส หรือการแสดง
ละคร ปญหาที่ไดไมสามารถที่หาคําตอบไดทันทีข้ึนอยูกับจุดประสงคที่ครูตองวาตองการใหปญหา
ปลายเปดมีลักษณะอยางไร ซึ่งบางออกเปน 3 ชนิด คือ 1) กระบวนการแบบเปด คือ จะมีคําตอบที่
ถูกตองเพียงคําตอบเดียวแตที่วิธีการที่มานักเรียนสามารถหาไดอยางหลากหลายไมจํากัดวิธี 2) 
ผลลัพธเปด คือ มีคําตอบมากกวาหน่ึงคําตอบนักเรียนสามารถหาคําตอบไดอยางหลากหลายคําตอบ 
3) แนวทางในการพัฒนาแบบเปด คือ ปญหามีนักเรียนไดรับมาสามารถเปลี่ยนใหเปนปญหาใหมที่
นักเรียนสามารถรวมกันแกปญหาไดอีก 




3. ขยายปญหา เปนการขยายปญหาเดิมที่มีอยูแลวใหเปนปญหาใหม ซึ่งเมื่อ
พิจารณาข้ันตอนน้ี จะเห็นไดวาเปน ปญหาที่เปนผลลัพธเปด เพื่อใหนักเรียนไดมีวิธีการที่หลากหลาย
ไดการหาคําตอบที่เปนปญหาใหม ซึ่งนักเรียนที่มีความสามารถก็จะสามารถในการคิดวิธีการที่หลาก 
หลาย 
วนัชญา เชิงดี (2555, 9) วิธีการแบบเปดแบงออกเปฯ 4 ข้ันตอน คือ  
ข้ันที่ 1 การนําเสนอปญหาปลายเปด ครูไดนําเสนอปญหาปลายเปด เมื่อครูนําเสนอ





ข้ันที่ 2 การเรียนรูดวยตนเอง ข้ันตอนน้ีครูควรช้ีแนะใหนักเรียนไดแสดงความ
คิดเห็นของนักเรียนออกมา เพราะปญหาปลายเปดมีความสําคัญของการคิดทางคณิตศาสตร ครูควร
ปรับเปลี่ยนความคิดของทุกคนใหเขาดวยกัน เพราะความคิดของแตละคนมีความสําคัญอยางมาก 









 ข้ันตอนการสอนของวิธีการแบบเปด ตามแนวคิดของไมตรี อินทรประสิทธ์ิ (2554, 








ภาพที่ 2 แผนภาพข้ันตอนการสอนของวิธีการแบบเปดตามแนวคิดของไมตรี อินทร
ประสิทธ์ิ (2554) 
 
การสอนดวยวิธีการแบบเปดประกอบดวย 4 ข้ันตอน คือข้ันตอนที่ 1 การนําเสนอ
ปญหาปลายเปด ขนตอนที่ 2 การเรียนรูดวยตนเองของนักเรียนผานการแกปญหา ข้ันตอนที่ 3 การ
อภิปรายและเปรียบเทียบรวมกันทั้ง ช้ันเรียน ข้ันตอนที่ 4 การสรุปโดยเช่ือมโยงแนวคิดทาง
คณิตศาสตรของนักเรียนที่เกิดข้ึน 
ข้ันตอนที่ 1 การนําเสนอปญหาปลายเปด เมื่อครูไดนําเสนอปญหาปลายเปด สิ่งที่ครู













ข้ันตอนที่ 2 การเรียนรูดวยตนเองของนักเรียนผานการแกปญหา เน่ืองจากวิธีการ
แบบเปดจะใหนํ้าหนักกับแนวคิดที่เปนรายคนของนักเรียน ดังน้ันข้ันตอนน้ีจึงคาดหวังแนวคิดที่
หลากหลายของนักเรียน  






ข้ันตอนที่ 4 สรุปโดยเช่ือมโยงแนวคิดทางคณิตศาสตรของนักเรียนที่เกิดข้ึน ครูควร





 จากการศึกษาผูวิจัยไดนําข้ันตอนของ ไมตรี อินทรประสิทธ์ิ (2554) มาเปนแนว
จัดการเรียนการสอนสามารถสรุปไดวา ข้ันตอนวิธีการสอนแบบเปดแบงออกเปน 4 ข้ัน ข้ันตอน ข้ันที่
1 การนําเสนอปญหาปลายเปดเปนข้ันที่ครูนําเสนอสถานการณเพื่อใหนักเรียนแกปญหา โดย
สถานการณดังกลาวตองเปนสถานการณที่นักเรียนเขาใจงาย ข้ันที่ 2 การเรียนรูดวยตนเองเปนข้ันที่
นักเรียนรวมกันแกไขปญหา ข้ันที่ 3 การอภิปรายและเปรียบเทียบรวมกันทั้งช้ันเรียนเปนข้ันที่
นักเรียนนําเสนอแนวคิดของตนเองและเปรียบเทียบของตนเองและเพื่อนมีแนวคิดเหมือนหรือตางกัน
หรือไม อยางไร ข้ันที่ 4 การสรุปเช่ือมโยงแนวคิดทางคณิตศาสตรของนักเรียนที่เกิดข้ึนโดยครูจะ
เช่ือมโยงแนวคิดของนักเรียนทั้งหมด และสรุปวาสามารถคิดไดกี่วิธีและมีวิธีคิดอยางไร 
 
2.4 ความสําคัญของวิธีการแบบเปด (Open Approach) 



















2.5 ผลของการใชวิธีการแบบเปด (Open Approach) 
 มีการศึกษางานวิจัยวิธีการสอนแบบเปด (Open approach) หลายเรื่อง ซึ่งผลจาก
งานวิจัยสามารถจะจัดกลุมไดดังน้ี 
 1. กระบวนการคิดของนักเรียน 
จากงานวิจัยของ อรสุธี คงมา (2553) ไดศึกษาการสงเสริมกระบวนการคิดทาง
คณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานโคกสยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานราธิวาส เขต 1 โดยใชวิธีการแบบเปด ผลการวิจัยพบวา คะแนนเฉลี่ยกระบวนการคิดทาง
คณิตศาสตรของนักเรียน เทากับ 46.63 คะแนน คิดเปนรอยละ 77.72 ของคะแนนเต็ม โดยนักเรียน
ทุกคนไดคะแนนสอบจากแบบวัดกระบวนการคิดทางคณิตศาสตรผานเกณฑรอยละ 75 ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ จตุพร นาสินสรอย (2557) ไดศึกษาเรื่อง การคิดทางคณิตศาสตรของนักเรียน เรื่อง 
การคูณ ในช้ันเรียนที่ใชการศึกษาช้ันเรียนและวิธีการแบบเปด ผลการวิจัยพบวา หลังการใชการศึกษา
ช้ันเรียนและวิธีการแบบเปดพบ ทําใหนักเรียนมีการแสดงแนวคิดที่หลากหลายมากข้ึน โดยพบแนวคิด
ทางคณิตศาสตร เรื่อง การคูณ 7 ประเภทคือ 1) แนวคิดเกี่ยวกับเซต 2) แนวคิดเกี่ยวกับหนวย 3) 
แนวคิดเกี่ยวกับการแสดงแทน 4) แนวคิดเกี่ยวกับการดําเนินการ 5) แนวคิดเกี่ยวกับข้ันตอนวิธีการ 





 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
จากงานวิจัยของ อรสุธี คงมา (2553) ไดศึกษาการสงเสริมกระบวนการคิดทาง
คณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานโคกสยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานราธิวาส เขต 1 โดยใชวิธีการแบบเปด ผลการวิจัยพบวา คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน เทากับ 25.47 คะแนน คิดเปนรอยละ 84.90 ของคะแนนเต็ม โดย
นักเรียนทุกคนมีคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ผานเกณฑรอย
ละ 75 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วนัชญา เชิงดี (2555) ศึกษาการพัฒนาการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตรโดยใชวิธีการแบบเปด สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 พบวาทักษะการแกโจทย
ปญหาคณิตศาสตรเรื่องการประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว กอนเรียนและหลังเรียน แตกตาง
อยางนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคลองกับงานวิจัยของ ตติมา ทิพยจินดาชัยกุล (2557) 
ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปด (Open Approach) ที่มีตอความสามารถใน
การแกปญหาและความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร เรื่องทักษะกระบวนการทาง









 3. การสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร 
จากงานวิจัยของ ตติมา ทิพยจินดาชัยกุล (2557) ไดศึกษาผลการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปด (Open Approach) ที่มีตอความสามารถในการแกปญหาและความ 
สามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร เรื่องทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 3 ผลการวิจัยพบวา ความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนไดรับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปด เรื่องทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรสูงกวากอน
ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
4. ความพึงพอใจตอวิธีการสอนแบบเปด 
จากงานวิจัยของ อรสุธี คงมา (2553) ไดศึกษาการสงเสริมกระบวนการคิดทาง
คณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานโคกสยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
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การศึกษานราธิวาส เขต 1 โดยใชวิธีการแบบเปด ผลการวิจัยพบวา นักเรียนทุคนมีความพึงพอใจมาก





  3.1 ความหมายความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร 
  Suydam (1990 อางอิงใน ชัยยุทธ บุญธรรม , 2549) ไดใหความหมายวา 
ความสามารถในการแยกแยะสิ่งที่คลายกับหรือสิ่งที่แตกตางกันและแยกแยะที่ไมเกี่ยวของกัน 
ความสามารถในการคิดความคิดรวบยอดและขอความทางคณิตศาสตร ความสามารถในการหาวิธีการ
แกปญหาที่ ถูกตอง ความสามารถในการวิเคราะหขอมูลและการประมาณคาของคําตอบ 
ความสามารถในการมองถึงความสัมพันธของโจทยที่ไดรับมาและสามารถที่จะตีความหมายได 
ปรีชา เนาวเย็นผล (2538, 53) ไดใหความหมายวา ผูแกปญหาตองใชความรู 
ความคิดและประสบการณเดิมสามารถบูรณาการใหเขากับปญหาใหมที่เกิดข้ึนได โดยสามารถแก
โจทยปญหาเพื่อใหไดคําตอบทางคณิตศาสตร  
Krulid and Rudnick (1987, 4 อางอิงใน ชญาพร ใจโปรง, 2554) ไดให
ความหมายวา ความสามารถของแตละบุคคลที่ใชทักษะ กระบวนการ ความรูที่มีอยูเดิมและความ
เขาใจ มาแกโจทยปญหาปญหาทางคณิตศาสตรที่ไมคุนเคยมากอน  
จากที่กลาวทั้งหมดสรุปไดวา ความสามารถการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร 
หมายถึง ความสามารถทางสติปญญาที่เกี่ยวของกับการทําความเขาใจโจทยปญหา การเลือกยุทธวิธี
ในการแกปญหา การใชยุทธวิธีในการแกปญหา และสามารถสรุปคําตอบได 
 
3.2 ปจจัยที่สงผลตอความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร 
 Adams, Ellis & Beeson (1977 อางอิงใน สินีนิตย การปลูก, 2552) ไดกลาวถึง
ปจจัยที่สงผลตอความสามารถในการแกปญหา 3 ดานคือ 
       1. สติปญญา (Intelligence) การแกโจทยปญหาคณิตศาสตรตองใชความคิด
ระดับสูง สติปญญาจึงเปนสิ่งสําคัญในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร และองคประกอบของสติปญญา




     2. การอาน (Reading) การอานถือวาเปนพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการแกโจทย
ปญหาคณิตศาสตร เพราะการอานตองใชความคอบรอบ อานอยางวิเคราะหเพื่อไปสูการตัดสินใจ
แกปญหาทางคณิตศาสตร วาทําอยางไร 
       3. ทักษะพื้นฐาน (Basic Skill) หลังจากที่นักเรียนไดวิเคราะหปญหาและ
สามารถเลอืกใชวีการแกปญหา เหลือข้ันตอนที่ใหไดมาของคําตอบที่ถูกตอง น้ันคือทักษะพื้นฐาน ที่
นักเรียนจําตองดําเนินการเพื่อใหไดคําตอบ       
 Hedden & Speer (1992 อางอิงใน ละออ เงินมาก, 2550) กลาวถึงปจจัยที่สงผล
ตอความสามารถของบุคคลในการแกปญหาข้ึนอยูกับหลายปจจัยตางๆ เชน การรับรู ความสามารถ
ของแตละบุคคล การประมวลผลขอมูล ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร การหาคําตอบ และความ
มั่นใจในความสามรถของตนเองในการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร 
 Heimer & Trueblood (1997 อางอิงใน ชัยยุทธ บุญธรรม, 2549, 22) กลาวถึง
ปจจัยสําคัญบางประการที่มีผลตอความสามารถของนักเรียนในการแกปญหาคณิตศาสตรเกี่ยวกับ 
ภาษา หรือถอยคํา สรุปไดคือ ความรูเกี่ยวกับศัพทเทคนิค ความสามารถการคํานวณ การรวบรวมของ
ขอมูล ความสามารถถึงความเขาใจของความสัมพันธที่ไดมา ความสามารถของการใหเหตุผล 
ความสามารถการเลือกยุทธวิธีในการแกปญหา ความสามารถการรองรับขอมูล และวามสามรถในการ
เปลี่ยนประโยคภาษาเปนประโยคสัญลักษณ 
 ชมนาด เช้ือสุวรรณทวี (2542, 107) กลาววา ปจจัยที่สงผลตอความสามารถในการ






 3.3 องคประกอบในการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร 
กิตติพงษ ตะไกแกว (2538, 19) ไดกลาวถึงองคประกอบในการแกโจทยปญหาทาง
คณิตศาสตรวาประกอบดวย 
     1. ความสามารถทางดานสติปญญา คือ กาคิดวิเคราะห เปนการหาวิธีในการ
แกปญหา 
     2. ความสามารถดานภาษา คือ การอานเพื่อตีความหมายจากโจทยปญหาที่
ไดมา      
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สุดารัช เสนาะสําเนียง (2542, 15 อางอิงใน นิยม ไซยวงค, 2537, 59) การแกโจทย
ปญหาทางคณิตศาสตรมีองคประกอบ 2 อยาง คือ 
     1. ตัวผูสอน ไดแก เทคนิควิธีการสอนของครูจะชวยใหนักเรียนพัฒนาความรู ได
มากแคไหน 




สุวร กาญจนมยูร (2542, 3-4) กลาววา การแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตรผูเรียน
ตองมีองคประกอบในเรื่องตางๆดังตอไปน้ี  
     1. ภาษา ไดแก การอาน  
       2. ความเขาใจ ไดแก การจับใจความ การตีความ และการแปลความ 
       3. การคิดคํานวณ ไดแก การบวก ลบ คูณ หาร แลการดําเนินการตางๆเพื่อแก
สมการ 
       4. การยอความและสรุปความ ไดแก การยอความจากสิ่งที่อานเพื่อใหได
ขอความที่รัดกุมและเขาใจ การสรุปความคือการสรุปจากสิ่งที่อาน 
พิมพสรณ ตุกเตียน (2552, 64) ไดกลาววา องคประกอบในการแกโจทยปญหาทาง
คณิตศาสตร แบงออกเปน 2 ประการ 
     1. ตัวผูเรียน ตองมีความรูความเขาใจ ที่จะสามารถคิดวิเคราะหได 















ตารางท่ี 5 รูปแบบการวัดความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตรตามแนวคิดของ Polya 




ข้ันวางแผนแกปญหา ให เงื่อนไขในการแกปญหา พรอมทั้ งลําดับ
ข้ันตอนการแกปญหาไดถูกตอง 





   
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2555, 127-128) ไดเสนอ
แนวคิด การประเมินผลการแกปญหาทางคณิตศาสตร วาใหพิจารณารายการประเมิน 4 ประเด็น คือ 
1)ความเขาใจปญหา 2)การเลือกยุทธวิธีการแกปญหา 3)การใชยุทธวิธีการแกปญหา 4)การสรุป
คําตอบ ทั้งน้ีอาจกําหนดเกณฑการประเมินผลแบบเกณฑรวมที่พิจารณาข้ันตอนการแกปญหาของ
ผูเรียนในภาพรวม โดยกําหนดระดับคุณภาพเปน 4 ระดับ ดังตอไปน้ี 
  
ตารางท่ี 6 เกณฑการประเมินผลแบบเกณฑรวมของการแกปญหาคณิตศาสตร 
คะแนน (ระดับคุณภาพ) เกณฑการพิจารณา 
4 (ดีมาก) - เขาใจปญหาไดถูกตองชัดเจน 
- เลือกวิธีการที่สามารถแกปญหาไดถูกตอง  
  เหมาะสม สอดคลองกับปญหา นําวิธีการ 
  แกปญหาไปใชไดอยางถูกตองและแสดงการ 
  แกปญหาเปนลําดับข้ันไดอยางชัดเจน 
- สรุปคําตอบไดถูกตอง สมบูรณ 
3 (ดี) - เขาใจปญหาไดถูกตองชัดเจน 
- เลือกวิธีการที่สามารถแกปญหาไดถูกตอง 
  เหมาะสม สอดคลองกับปญหานําวิธีการ 
  แกปญหาไปใชไดอยางถูกตอง แตการแสดง 
  ลําดับข้ันตอนการแกปญหายังไมชัดเจน 
- สรุปคําตอบไดถูกตอง แตยังไมสมบูรณ 
2 (พอใช) - เขาใจปญหาบางสวนไมถูกตอง 
- เลือกวิธีการที่สามารถแกปญหาไดถูกตอง แตไม 
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คะแนน (ระดับคุณภาพ) เกณฑการพิจารณา 
  เหมาะสมหรือไมครอบคลุมประเด็นของปญหา   
  นําวิธีการแกปญหาไปใชไดถูกตอง แตการแสดง 
  ลําดับข้ันตอนการแกปญหายังไมชัดเจน 
- สรุปคําตอบไดถูกตองบางสวน หรือสรุปคําตอบ 
  ไมครบถวน 
1 (ตองปรบัปรุง) - เขาใจปญหาบางสวนไมถูกตอง 
- เลือกวิธีการแกปญหาไมถูกตอง และนําวิธีการ 
  แกปญหาไปใชไมถูกตอง หรือไมแสดงลําดับ 
  ข้ันตอนของการแกปญหา 




กําหนดระดับคุณภาพของแตละประเด็นยอยเปน 3 ระดับ คือ 1,2 และ 3 ดังตารางที่ 7 
  
ตารางท่ี 7 เกณฑการประเมินผลแบบเกณฑยอยของการแกปญหาคณิตศาสตร 
รายการประเมิน คะแนน (ระดับคุณภาพ) เกณฑการพิจารณา 
1.ความเขาใจปญหา         3 (ดี) 
        2 (พอใช) 




  เขาใจปญหา 
2.การเลือกยุทธวิธีการแกปญหา 
 
        3 (ดี) 
 
 
        2 (พอใช) 
 
 
        1 (ตองปรบัปรุง) 
- เลือกวิธีการที่สามารถแกปญหา 
  ไดถูกตอง เหมาะสม และ 
  สอดคลอง กับปญหา 
- เลือกวิธีการที่สามารถแกปญหา 
  ไดถูกตองแตยังไมเหมาะสม 
  หรือไมครอบคลุมประเด็นปญหา 
- เลือกวิธีการแกปญหาไมถูกตอง  
  หรือไมสามารถเลือกวิธีการ 
  แกปญหาได 
3.การใชยุทธวิธีการแกปญหา 
 
        3 (ดี) 
 
 
        2 (พอใช) 
- นําวิธีการแกปญหาไปใชไดอยาง 
  ถูกตองและแสดงการแกปญหา 
  เปนลําดับข้ันตอนไดอยางชัดเจน 
- นําวิธีการแกปญหาไปใชถูกตอง  
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รายการประเมิน คะแนน (ระดับคุณภาพ) เกณฑการพิจารณา 
 
 
        1 (ตองปรบัปรุง) 
  แตการแสดงลําดับข้ันตอนการ 
  แกปญหายังไมชัดเจน 
- นําวิธีการแกปญหาไปใชไม 
  ถูกตองหรือไมแสดงลําดับข้ันตอน 
  การแกปญหา 
4.การสรุปคําตอบ         3 (ดี) 
        2 (พอใช) 
 
        1 (ตองปรบัปรุง) 
- สรุปคําตอบไดถูกตองสมบูรณ 
- สรุปคําตอบไดถูกตองบางสวน  
  หรือสรุปคําตอบไมครบถวน 
- ไมมีการสรุปคําตอบหรือสรุป 
  คําตอบไมถูกตอง 
 





ตารางท่ี 8 เกณฑการประเมินผลวัดความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร 
รายการประเมิน คะแนน (ระดับคุณภาพ) เกณฑการพิจารณา 
1.ความเขาใจปญหา         3 (ดีมาก) 
        2 (ดี) 
        1 (พอใช) 







        3 (ดีมาก) 
 
 
        2 (ดี) 
 
 
        1 (พอใช) 
        0 (ตองปรบัปรุง) 
- เลือกวิธีการที่สามารถแกปญหา 
  ไดถูกตอง เหมาะสม และ 
  สอดคลอง กับปญหา 
- เลือกวิธีการที่สามารถแกปญหา 
  ไดถูกตองแตยังไมเหมาะสม 
  หรือไมครอบคลุมประเด็นปญหา 
- เลือกวิธีการแกปญหาไมถูกตอง  
- ไมสามารถเลือกวิธีการ 
  แกปญหาได 
3.การใชวิธีการแกปญหา 
 




  ถูกตองและแสดงการแกปญหา 
  เปนลําดับข้ันตอนไดอยางชัดเจน 
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รายการประเมิน คะแนน (ระดับคุณภาพ) เกณฑการพิจารณา 
        2 (ดี) 
 
 
        1 (พอใช) 
 
 
        0 (ตองปรบัปรุง) 
- นําวิธีการแกปญหาไปใชถูกตอง  
  แตการแสดงลําดับข้ันตอนการ 
  แกปญหายังไมชัดเจน 
- นําวิธีการแกปญหาไปใชไม 
  ถูกตองหรือแสดงการแกปญหา 
  ผิดข้ันตอน 
- ไมแสดงลําดับข้ันตอนการ 
  แกปญหา 
4.การสรุปคําตอบ         3 (ดีมาก) 
        2 (ดี) 
 
        1 (พอใช) 
        0 (ตองปรบัปรุง) 
- สรุปคําตอบไดถูกตองสมบูรณ 
- สรุปคําตอบไดถูกตองบางสวน  





วนัญชนา เชิงดี (2555) ศึกษาการพัฒนาในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรโดยใช






ตติมา ทิพยจินดาชัยกุล (2557) ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการ
แบบเปด (Open Approach) ที่มีตอความสามารถในการแกปญหาและความสามารถในการใหเหตุผล
ทางคณิตศาสตร เรื่องทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
ผลการวิจัยพบวา 1) ความสามารถของการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการสอนแบบเปด เรื่องทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรสูงกวากอน
ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการสอนแบบเปด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
2) ความสามารถของการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชวิธีการแบบเปด เรื่องทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรสูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมี




มัธยมศึกษาปที่ 3 สูงกวากอนไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการสอนแบบเปด อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 





นักเรียนไดพัฒนาผานกระบวนการกลุมพฤติกรรมทั้ง 6 กลุม เริ่มตนจากแสดงพฤติกรรมการอานและ
การทําความเขาใจโจทยปญหาปลายเปดที่กําหนด จากน้ันจึงไดแสดงพฤติกรรมการสํารวจปญหาโดย
การลองผิดลองถูก การสํารวจองคความรูเดิมหรือเงื่อนไขที่กําหนดในการแกปญหา ในข้ันการเรียนรู


























 Bloom (1976,18 อางอิง ใน ชัยยุทธ บุญธรรม , 2549) ความเข าใจ 
(Understanding) หมายถึง การสรางความรูดวยตนเอง ผานการอาน การพูด การเขียน การใช
สัญลักษณแทนการตีความ การจัดหมวดหมู การทดสอบ สรุปและอางอิง ในการเขาใจประกอบดวย
องคประกอบยอยดังน้ี 
     1 การเขาใจ ความสามารถในการสื่อสาร ไมวาจะเปน การพูด การเขียน หรือ
การใชสัญลักษณแทนความหมาย ซึ่งจะแสดงใหเห็นถึงวาเขาใจในสิ่งน้ันๆ 
     2 การจับใจความ การจับใจความสําคัญจากสิ่งที่อานจากหนังสือ หรือจากการ
ฟงการเลาเรื่องจากคนอื่น 
     3 ความสามารถในการยกตัวอยาง สามารถที่จะยกตัวอยางได  
Hosper (อางอิงใน อังคณา ชัยมณี, 2540) การใชทักษะการฟง การไดยิน หรือการ
เขียน แลวแสดงออกมาในรูปแบบตางๆหรือการแปลความ ซึ่งตองใชความสามารถของสมองและ
ทักษะในข้ันที่สูง 
      จากความหมายขางตนที่กลาวมา สามารถสรุปไดวา ความเขาใจทางภาษา หมายถึง 
ความเขาใจทางภาษามาจากการไดฟง เห็น การไดยิน การอาน โดยสามารถที่สื่อสารเปนคําพูด การ
เขียน การยกตัวอยางไดหรือการจับใจความได หรือแสดงออกไดรูปแบบอื่นๆได 
 
 4.2  ความหมายความเขาใจภาษาไทย 
ไพศาล หวังพานิช (2526, 105) ความเขาใจ หมายถึง ความเขาใจที่มีสามารถนํา
ความรูที่ได ไปจับใจความ ตีความ และสามารถอธิบาย เปรียบเทียบในลักษณะที่คลายกันได  
 จักรกริช ใจดี (2542, 8-9) ไดใหความหมายของความเขาใจ คือ การแปรความ 
ตีความ และ ขยายความ 
การแปลความ คือ การแปลภาษาหน่ึงไปอีกภาษาหน่ึงที่รูปแบบที่เขาใจ หรือการจับ
ใจความสําคัญที่ใหตรงการสิ่งที่ตองการสื่อสาร หรือการสื่อสารจากรูปแบบหน่ึงไปสูอีกรูปแบบหน่ึง 
การตีความ คือ ความสามารถในการตีความหมายๆอัน หรือความสามารถในการ
อธิบาย เรียบเรียง โดยการสรุปเปนเน้ือหาใหม โดยที่ยังมเีคาโครงจากเน้ือหาเดิม 










  4.3  องคประกอบความเขาใจภาษาไทย 
1 การเขาใจ (Understand) การสรางความรูที่สามารถแสดงออกดวยการสื่อสาร 
ดวยการพูด การเขียน การใชภาพสัญลักษณ  
2 จับใจความสําคัญ คือการสรางองคความรูใหมจากการจับใจความสําคัญจาก
หนังสือ หรือคําพูดได 
3 ความสามารถในการยกตัวอยาง การสรางองคความรูใหมในการยกตัวอยางใหม 
หรือสาระสําคัญ รูปแบบ จากขอความที่อานได  
4 การจัดกลุม สามารถจัดกลุม แบงประเภท แบงหมวดหมูประเภทความรู 
สาระสําคัญได 
  5 การสรุปความ การสรุปองคความรูจากสิ่งที่ศึกษา ที่ไดดู หรือการฟงโดยผานการ
เขียนหรือการพูด  
  6 การอนุมาน การเช่ือมโยงองคความรูใหมเปรียบเทียบกับองคความรูเดิม 
  7 การเปรียบเทียบ เปรียบเทียบจากสิ่งที่ศึกษา หรือจากตัวอยางกับอีกตัวอยาง  




Dallman and other (1978 อางอิงใน อังคณา ชัยมณี, 2540) ไดจําแนก
พฤติกรรมความเขาใจออกเปน 3 ระดับ ดังน้ี 
     1 ความเขาใจระดับขอเท็จจริง คือ การเขาใจในสิ่งที่อา การรูความหมายของคํา
สามารถหาใจความสําคัญ และสรุปสาระสําคัญได 
     2 ความเขาใจระดับการตีความ คือ การเขาใจในสิ่งที่ไมไดกลาวไวตรงๆแต




      3 ความเขาใจระดับประเมินคา คือ การประเมินของการอานแตไมไดมุงการ
จับผิด ซึ่งจะใชการพิจารณาการใชเหตุผลและประสบการณเกี่ยวกับเรื่องน้ันในการต้ังเกณฑการ
ตัดสินใจ         
 Smith and Bamelt (1979 อางอิงใน นฤมล กังวาลไกล, 2534) ไดแบงระดับ
ความเขาใจเปน 4 ระดับ 
      1 ระดับความเขาใจตามตัวอักษร (Literal Comprehension) ผูเขียนตองการที่
จะสื่อถึงอะไร 
      2 ระดับความเขาใจขอบเขตสามารถเกี่ยวโยงกับเหตุการณอื่นได 
      3 ระดับความเขาใจประเมินผลเกี่ยวกับเรื่องที่อานได  
      4 ระดับความเขาใจที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งทัศนคติ ความรูสึกหรือ
ความคิดได 
 ศรีรัตน เจิงกลิ่นจันทร (2538, 12) ไดแบงระดับความเขาใจไว 3 ระดับ คือ 
      1 อานได คือการอานเอาเรื่อง น้ันสามารถที่บอกไดวา ใคร ทําอะไร ที่ไหน 
อยางไร และเกี่ยวของกับใคร เมื่อจําเรื่องไดก็เขาใจเรื่องทันที 
     2 อานเปน คือการแปลความ ตีความ ขยายความ เปนความเขาใจระดับที่สูงกวา
การการอานเอาเรื่อง 
     3 อานเกง คือการอานข้ันวิจารณ การอานระดับน้ีตองอาศัยความเขาใจข้ันสูงสุด 
การอานเพื่อนการวิเคราะห สังเคราะห การประเมิน มาใชในการตัดสิน และเรื่องที่อานเปนเรื่องที่ตอง
ใชความเขาใจระดับสูง 
 จากแนวคิดในการจัดระดับความเขาใจ สามารถสรุปไดวา ระดับความเขาใจแบง
ออกได 3 ระดับคือ 1) ความเขาใจระดับขอเท็จจริงคือคือสามารถเขาใจวาผูเขียนจะสื่อถึงอะไร อาน
แลวรูเรื่องเปนอยางไร  2) ความเขาใจระดับตีความคือสามารถที่จะสรุปขอความใหมไดโดยแปล
ความหมายใหมีลักษณะที่คลายๆกัน 3) ความเขาใจระดับประเมินคาคือสามารถอานแลวตัดสิน 
สามารถที่จะวิเคราะหและสังเคราะหซึ่งเปนระดับความเขาใจที่สูงสุด 
 
5. ความพึงพอใจตอวิธีการสอนแบบเปด (Open Approach)  
   
 5.1 ความหมายของความพึงพอใจ 





 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน (2554) ไดใหความหมายความพึงพอใจ หมายถึง  
ความพึงพอใจจะเกิดข้ึนได ก็ตอเมื่อมนุษยขจัดความเครียด ความอคติ หรือภาวะดุลยภาพในรางกาย
จึงจะเกิดความพึงพอใจตอสิ่งน้ันๆ 
  ชริณี เดชจินดา (2535) ไดใหความหมายความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกพอใจ
ของตอสิ่งใดสิ่งหน่ึงหรือปจจัยที่เกี่ยวของ หรือไดรับการตอบสนองตอความตองการในระดับหน่ึง แต
เมื่อไมไดรับการตอบสนองความรูสึกดังกลาวจะลดลง หรือจะไมเกิดข้ึนเลยเมื่อไมไดรับการตอบสนอง 
  สงา ภูณรงค (2540) ไดใหความหมายความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกเมื่อไดรับ
สิ่งที่ตนเองตองการตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว หรือความรูสึกข้ันสุดทายที่ตามจุดมุงหมาย 
  ปริญญา จเรรัชตและคณะ (2546) ไดใหความหมายความพึงพอใจ หมายถึง 
ทัศนคติที่ดีของบุคคลที่มีตอสิ่งที่กระทํา หรือการปฏิบัติที่ไดรับผลตอบแทน และสภาพแวดลอมตางๆ
ที่สงผลตอความพึงพอใจและไมพึงพอใจ 





 Shally (อางอิงใน สมชาย บุญสุน, 2554) ไดใหความหมายความพึงพอใจ หมายถึง
เปนความรูสึกทางบสกและความรูสึกทางลบ โดยที่ความรูสึกทางบวกจะเกิดข้ึนเมื่อมีความสุข 
ความสุขที่กลาวน้ีเปนความรูสึกทางบวกที่แตกตางกับความรูสึกทางบวกอื่นๆ อาจจะกลาวอีกอยาง
หน่ึงวา ความรูสึกระบบยอนกลับ ดังน้ันจะเห็นไดวาความสุขที่เกิดข้ึนเปนความรูสึกที่ซับซอน และ
ความสุขที่เกิดข้ึนจะสงผลตอบุคคลมากกวาความรูสึกทางบวกตอสิ่งอื่นๆ ซึ่งความรูสึกทางบวก 
ความรูสุขทางลบ และความรูของความสัมพันธทั้งสามอยางน้ี จะเรียกวา ระบบความพึงพอใจ โดยที่
ความพึงพอใจเปนความรูสึกที่เกิดข้ึนทางบวกมากกวาความรูทางลบ   



















 แผนภาพ 3 การเกิดความพึงพอใจของบุคคล (Management and organization 
behavior London, Pitman, 1985, 280) 
   
 จากความหมายของความพึงพอใจดังกลาว สรุปไดวาความพึงพอใจของมนุษยเปน





 สุเทพ พานิชพันธ (2541, 5) ไดสรุปถึงสิ่งที่เปนแรงจูงใจที่ทําใหบุคคลเกิดความพึง
พอใจไวดังน้ี 
      1 ของจูงใจที่เปนวัตถุ ไดแก เงิน สิ่งของ เปนตน 
      2 สภาพทางกายที่ปรารถนา คือ สิ่งแวดลอมรอบตัวที่สงผลตอความพึงพอใจ 
       3 ผลประโยชนทางอุดมคติ หมายถึง สิ่งตางๆที่ตอบสนองตอความตองการของ
บุคคลน้ัน 
      4 ผลประโยชนทางสังคม คือ ความพึงพอใจตอการอยูรวมกันอยางสบายใจ ทํา
ใหเกิดความผูกผันหรือความมั่นคงทางสังคม ทําใหเกิดเปนหลักประกันตอประกอบการทํากิจกรรม
อื่นๆ 












 A.H. Maslow (1943) ซึ่งไดกลาวความตองการพื้นฐานของมนุษย (Human basic 
needs) สามารถแบงออกเปน 5 ข้ัน ซึ่งความตองการข้ันแรกจะตองไดรับการตอบสนองกอนถึงจะ
สามารถตอบสนองความตองการข้ันตอไปไก โดยสามารถแบงความตองการข้ันพื้นฐานของมนุษย
ออกเปน 5 ข้ัน ดังน้ี  
      1.ความตองการทางกาย เปนความตองการที่จําเปนข้ันพื้นฐานของมนุษยทุกคน 
น้ันคือ อาหาร นํ้า ยารักษาโรค เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย เปนตน 
      2. ความตองการความมั่นคงปลอดภัย ไดแก เปนความตองการความเทาเทียม 
หรือความเสมอภาค ความไววางใจ ตลอดจนความปลอดภัยจากสิ่งแวดลอมที่เปนอันตราย 
      3. ความตองการความรักและความเปนเจาของ เปนการตองการความรัก ความ
ใกลชิด ความอบอุนใจ หรือความเปนเจาของสิ่งน้ันๆ 
      4. ความตองการการยอมรับนับ เปนความตองการที่อยากไดความยอมรับจาก
ผูอื่น  
      5. ความตองการที่อยากจะสําเร็จตามความนึกคิด เมื่อมีความตองการที่กลาว
มาขางตนแลว มนุษยจะมีความตองการเปนอิสระ อยากประสบผลสําเร็จตามเปาหมายหรือทัศนะ
ที่ต้ังไว 
 Murrey’s Manifest Needs Theory ประกอบดวยความตองการ 4 ประการ คือ
ความตองการดานความสําเร็จ ความตองดานความสัมพันธ ความตองการเปนอิสระ และความ
ตองการดานอํานาจ ซึ่งความตองการเหลาน้ีอาจจะเกิดข้ึนพรอมกัน โดยบางดานอาจจะสูง บางดาน
อาจะตํ่า โดยทีไ่มจําเปนตองเกิดข้ึนเรียงตามลําดับ 
 สมศักด์ิ คงเที่ยง และอัญชลีโพธ์ิทอง (2542, 161-162) ไดจําแนกทฤษฎีความพึง
พอใจในงานออกเปน 2 กลุม คือ  
      1. ทฤษฏีความตองการ ความตองการของแตละบุคคล มีความสัมพันธกับงาน
ที่ไดรับมอบหมายและประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่ตนเองกําหนดไว 
      2. ทฤษฎีการอางอิงกลุม ความพึงพอใจทางบวกตามความตองการของกลุม 
จากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ สามารถสรุปไดวา ความพึงพอใจ
ของมนุษยจะเกิดข้ึนเมื่อสิ่งที่ตองการไดรับการตอบสนอง  ซึ่งความตองการพื้นฐานของมนุษยมีความ








 ปริญญา จเรรัชต และคณะ (2546, 5) กลาววา มาตรวัดความพึงพอใจสามารถ
กระทําไดหลายวิธี ไดแก 
      1. การใชแบบสอบถาม เปนการวัดความพึงพอใจที่ผูสอบถามมีการกําหนด
คําตอบ โดยใหผูตอบเปนคนเลือกตอบ หรือเปนการตอบแบบอิสระ ไดแก ความพึงพอใจตอการ
บริการ ความพึงพอใจตอการบริหาร เปนตน 
       2. การสัมภาษณ เปนการวัดความพึงพอใจโดยการสัมภาษณผูถูกสอบถาม
โดยตรง ซึ่งตองการวิธีการเพื่อใหไดขอมูลที่เปนจริง 
      3. การสังเกต เปนการวัดความพึงพอใจโดยการสังเกตพฤติกรรมของผูถูก
สอบถาม ไมวาจะเปนการพูด พฤติกรรม วิธีน้ีตองเปนการสังเกตอยางมีแบบแผน  





ใจความสําคัญ และสามารถยกตัวอยางได ซึ่งเกี่ยวเน่ืองกับการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ถา
นักเรียนไมสามารถที่จะเขาใจโจทย ตีความหมายของโจทย กจ็ะทําใหนักเรียนไมสามารถที่จะแกโจทย































   
  การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลองแทจริง (The Experimental Design) ซึ่ง
ดําเนินการทดลองตามแบบแผน Randomized Posttest-Only Control Group Design มีรูปแบบ
การวิจัย (องอาจ นัยพัฒน, 2551) ดังน้ี  
 
1R        X      1O  
2R         -       2O  
 
  สัญลักษณที่ใชในรูปแบบการวิจัย 
1R  แทน  นักเรียนที่เรียนโดยวิธีการสอนแบบเปดที่มีความเขาใจภาษาไทยสูงและตํ่า 
 2R  แทน  นักเรียนที่เรียนโดยวิธีการสอนแบบปกติที่มีความเขาใจภาษาไทยสูงและตํ่า 
 X   แทน  การจัดการเรียนรูแบบเปด 
1O  แทน  การทดสอบความสามารถการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรและความพึงพอใจหลัง  
            ไดรับการจัดการเรียนรู 
 2O  แทน  การทดสอบความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร 
40 
 
 2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 
 ประชากร 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนศาสนูปถัมภ อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี 
สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปตตานี เปนโรงเรียนขนาดใหญที่มีนักเรียนทั้งหมด 1904 คน 
โรงเรียนศาสนูปถัมภเปนโรงเรียนที่สอนวิชาศาสนาควบคุมกับวิชาสามัญ เปดต้ังแตระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 1-6 นักเรียนทั้งหมดเปนนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 มี
จํานวน 9 หองเรียน จํานวนนักเรียน 377 คน  
กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนศาสนูปถัมถ อําเภอเมือง 
จังหวัดปตตานี จํานวน 2 หองเรียน ซึ่งจํานวน 87 คน ไดมาจากการเลือกกลุมศึกษาแบบแบงกลุม 
(Cluster Random Sampling) จับฉลากแบงกลุมตัวอยางออกเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
  กลุมทดลอง   นักเรียนที่เรียนโดยวิธีการสอนแบบเปดที่มีความเขาใจภาษาไทยสูง
และตํ่า จํานวน 43 คน  
  กลุมควบคุม   นักเรียนที่เรียนโดยวิธีการสอนแบบปกติที่มีความเขาใจภาษาไทยสูง







เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมี 2 ประเภท คือ 
 
1.เครื่องมือที่ใชในการจัดการเรียนรู คือ แผนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบ
เปด (Open Approach) และวิธีการสอนแบบปกติ เรื่อง การประยุกตสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
โดยยึดตามกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 






2. เครื่องที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล มี 3 แบบ ไดแก 
2.1 แบบทดสอบการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร เรื่องการประยุกตของสมการ
เชิงเสนตัวแปรเดียว ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 เปนแบบทดสอบอัตนัย จํานวน 5 ขอ         
2.2 แบบวัดความเขาใจภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 เปนแบบทดสอบ
ปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ  
        2.3 แบบวัดความพึงพอใจตอการวิธีการแบบเปด เปนแบบมาตราสวน





แบบเปด (Open Approach) โดยยึดตามกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ตาม
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนศาสนูปถัมภ 
อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปตตานี ซึ่งดําเนินการตาม
ข้ันตอนตอไปน้ี 
 
1. แผนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปด (Open Approach) เรื่อง การ
ประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว จํานวน 7 แผน เปนเวลา 4 สัปดาห จํานวน 12 ช่ัวโมง โดย
ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 
      1.1 ศึกษาและทําความเขาใจ วิธีการแบบเปด (Open Approach)  และ
ปญหาปลายเปด โดยศึกษาจาก ผูเช่ียวชาย เอกสาร ตํารา งานวิจัยในประเทศและตางประเทศ 
      1.2 ศึกษาหนังสือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 
ในดาน จุดมุงหมาย โครงสรางหลักสูตร การจัดทําหลักสูตร การจัดการเรียนรู สื่อการเรียนรู กาวัด
และประเมินผลการเรียนรู 
      1.3 ศึกษา และทําความเขาใจรายละเอียดเน้ือหาจากแบบเรียนกลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตรรายวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน เลม 2 ของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (สสวท.) ช้ันมัธยมศึกษาปที ่2 เรื่องการประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 





        1.5 สรางแผนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปด (Open Approach) 
เปนเวลา 12 ช่ัวโมง 
        1.6 นําแผนการจัดการเรียนรูที่สรางข้ึน ใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและ
ผูเ ช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตองของเน้ือหา และขอบกพรองของการจัดการเรียนรู และ
ขอเสนอแนะตางๆแลวนํามาปรับปรุงแกไข 




แปรเดียว ในการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปด (Open Approach) เปนขอสอบอัตนัย 5 ขอ 
ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนดังน้ี 
      2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อ
นํามาเปนแนวในการสรางแบบทดสอบการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร 
        2.2 ศึกษาเน้ือหาและตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรูที่คาดหวังจากหลักสูตรสถานศึกษา
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หนังสือคูมือครูวิชาคณิตศาสตร เรื่องสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
        2.3 แบบทดสอบวัดความสามารถการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร เรื่องการ
ประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 
        2.4 สรางเกณฑในการตรวจคะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถการแกโจทย
ปญหาคณิตศาสตร โดยเกณฑการตรวจใหคะแนนแบบรูบริค (Ruric Assesment) ซึ่งผูวิจัยปรับปรุง
มาจากการประเมินความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรทางคณิตศาสตรของสถาบนัสงเสรมิ
การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) แสดงตารางดังน้ี 
 
รายการประเมิน คะแนน (ระดับคุณภาพ) เกณฑการพิจารณา 
1.ความเขาใจปญหา         3 (ดีมาก) 
        2 (ดี) 
        1 (พอใช) 








        3 (ดีมาก) 
 
 
        2 (ดี) 
 
- เลือกวิธีการที่สามารถแกปญหา 
  ไดถูกตอง เหมาะสม และ 
  สอดคลอง กับปญหา 
- เลือกวิธีการที่สามารถแกปญหา 
  ไดถูกตองแตยังไมเหมาะสม 
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รายการประเมิน คะแนน (ระดับคุณภาพ) เกณฑการพิจารณา 
 
        1 (พอใช) 
        0 (ตองปรบัปรุง) 
  หรือไมครอบคลุมประเด็นปญหา 
- เลือกวิธีการแกปญหาไมถูกตอง  
- ไมสามารถเลือกวิธีการ 
  แกปญหาได 
3.การใชวิธีการแกปญหา 
 
        3 (ดีมาก) 
 
 
        2 (ดี) 
 
 
        1 (พอใช) 
 
 
        0 (ตองปรบัปรุง) 
- นําวิธีการแกปญหาไปใชไดอยาง 
  ถูกตองและแสดงการแกปญหา 
  เปนลําดับข้ันตอนไดอยางชัดเจน 
- นําวิธีการแกปญหาไปใชถูกตอง  
  แตการแสดงลําดับข้ันตอนการ 
  แกปญหายังไมชัดเจน 
- นําวิธีการแกปญหาไปใชไม 
  ถูกตองหรือแสดงการแกปญหา 
  ผิดข้ันตอน 
- ไมแสดงลําดับข้ันตอนการ 
  แกปญหา 
4.การสรุปคําตอบ         3 (ดีมาก) 
        2 (ดี) 
 
        1 (พอใช) 
        0 (ตองปรบัปรุง) 
- สรุปคําตอบไดถูกตองสมบูรณ 
- สรุปคําตอบไดถูกตองบางสวน  




        2.5 นําแบบทดสอบวัดความสามารถการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ที่สรางข้ึน
ไปใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธพิจารณาความเหมาะสมของเกณฑการประเมิน พรอมนําไป
ปรับปรุงแกไข 
        2.6 นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแลวไปใหผูเช่ียวชาญดานเน้ือหาคณิตศาสตร 
จํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม ความสอดคลองของเน้ือหารวมทั้งครอบคลุมใน
ขอถาม โดยพิจารณาคา IOC ต้ังแต 0.5 ข้ึนไป ซึ่งไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.0  
        2.7 นําแบบทดสอบวัดความสามารถการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ที่ไดทํา
การปรับปรุงแลว ไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 40 คน โรงเรียนศาสนูปถัมภ 
ที่ผานการเรียนเรื่องน้ีมาแลว  
        2.8 นําแบบทดสอบหาความยากงาย ต้ังแตคา 0.20 - 0.80 และคาอํานาจ
จําแนก ต้ังแต 0.20 – 1.0 และคํานวณคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ ไดคาความเช่ือมั่นของ
แบบทดสอบ เทากับ 0.8 
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        2.9 นําแบบทดสอบที่ผานการหาคาความยากงาย คาอํานาจจําแนก และคา
ความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ ไปทดลองกับกลุมตัวอยางตอไป  
 
3  แบบวัดความเขาใจภาษาไทย เปนแบบทดสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จํานวน 20 ขอ ผูวิจัยไดดําเนินตามข้ันตอนน้ี  
            3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อ
นํามาเปนแนวในการสรางแบบวัดความเขาใจภาษาไทย 
3.2 สรางแบบวัดความเขาใจภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2        
3.3 นําแบบวัดความเขาใจภาษาไทยไปใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
พิจารณาความเหมาะสมของเกณฑการประเมิน พรอมนําไปปรับปรุงแกไข 
        3.4 นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแลวไปใหผูเช่ียวชาญดานเน้ือหาภาษาไทย 
จํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม ความสอดคลองของเน้ือหารวมทั้งครอบคลุมใน
ขอถาม โดยพิจารณาคา IOC ต้ังแต 0.5 ข้ึนไป ซึ่งไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.0 
        3.5 นําแบบวัดความเขาใจภาษาไทยที่ไดทําการปรับปรุงแลว ไปทดลองใชกับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 40  
        3.6 นําแบบทดสอบหาความยากงาย ต้ังแตคา 0.20 - 0.80 และคาอํานาจ
จําแนก ต้ังแต 0.20 – 1.0 และคํานวณคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ ไดคาความเช่ือมั่นของ
แบบทดสอบ เทากับ 0.8 
        3.7 นําแบบทดสอบที่ผานการหาคาความยากงาย คาอํานาจจําแนก และคา
ความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ ไปทดลองกับกลุมตัวอยางตอไป  
 
4. แบบวัดความพึงพอใจตอวิธีการแบบเปด 
การสรางแบบวัดความพึงพอใจตอการเรียนการสอนแบบเปด (Open Approach) 
จํานวน 20 ขอ เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับตามแบบ Likert’s 
Method  
      4.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจ 
      4.2 สรางแบบวัดความพึงพอใจตอวิธีการแบบเปด (Open Approach)  โดย
ใหครอบคลุมเน้ือหาเกี่ยวกับวิธีการสอนแบบเปด ทั้ง 4 ดาน คือ บรรยากาศ ผูสอน วิธีการสอน และ











       
        4.3 นําแบบวัดเจตความพึงพอใจตอวิธีการแบบเปด (Open Approach) ให
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสม จากน้ันปรับปรุงแกไขตาม
ขอเสนอแนะ 
       4.4 นําแบบวัดความพึงพอใจตอวิธีการแบบเปด (Open Approach) มาหา
ความเช่ือมั่น ไปใหอาจารยผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความสอดคลองระหวางขอความกับ
ขอบขายที่ตองการวัด ดวยสูตรดัชนีความสอดคลองระหวางแบบวัดความพึงพอใจตอวิธีการแบบเปด 
(Open Approach)  กับพฤติกรรม (IC) 







  1.  ข้ันกอนการทดลอง 
      1.1 ผูวิจัยไดติดตอประสานงาน โดยนําหนังสือจากภาคการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ไปยังฝายวิชาการของโรงเรียน
ศาสนูปถัมภ อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลการทําวิจัยในครั้งน้ี 
      1.2 นําแบบทดสอบความสามารถแกโจทยปญหาคณิตศาสตร และแบบวัด
ความพึงพอใจตอวิธีการแบบเปดไปคํานวณหาคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ 






  2.  ข้ันดําเนินการทดลอง 
        2.1 ผูวิจัยดําเนินการจัดการเรียนรูใชวิธีการแบบเปด (Open Approach) กับ
กลุมทดลอง และใชวิธีการสอนแบบปกติกับกลุมควบคุม ซึ่งไดดําเนินการทดลองวิจัยครั้งน้ีในเรื่องการ
ประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  เปนเวลา 12 ช่ัวโมง  
        2.2 เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนรูตามที่กําหนด ผูวิจัยไดทําการทดสอบการ
จัดการเรียนรูกับกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยใชแบบทดสอบความสามารถแกโจทยปญหา
คณิตศาสตร และแบบวัดความพึงพอใจตอวิธีการสอนแบบเปด (Open Approach) กับกลุมทดลอง 
3.  ข้ันหลังการทดลอง 
  3.1 ผูวิจัยนําผลที่ไดจากการแบบทดสอบความสามารถแกโจทยปญหา
คณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปด (Open Approach) วิเคราะหดวยวิธีการ
สถิติ หาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
  3.1 ผูวิจัยนําผลที่ไดจากการแบบวัดความพึงพอใจตอวิธีการสอนแบบเปด 




  1. หาดัชนีความตรง (Validity) ของแบบทดสอบความสามารถแกโจทยปญหา
คณิตศาสตร ซึ่งดูจากความสอดคลองระหวางแบบทดสอบกับเปาหมายการเรียนรู โดยใชวิธีหาคาดัชนี
ความสอดคลอง (IOC)  
  2. หาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (D)คาความเช่ือมั่นของ
แบบทดสอบ ของแบบทดสอบวัดความสามารถแกโจทยปญหาคณิตศาสตร 
  3. หาคาเพื่อเปรียบเทียบความสามารถการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ระหวางการ
ใชวิธีการสอนแบบปกติและใชวิธีการสอนแบบเปด (Open Approach) โดยใชสถิติ two-way 
ANOVA 
  4. หาคาเพื่อเปรียบเทียบความสามารถการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ของนักเรียน
ที่มีความเขาใจภาษาไทยที่แตกตางกนัของกลุมทดลอง โดยใชสถิติ two-way ANOVA  
            5. หาคาเพื่อเปรียบเทียบความสามารถการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ของกลุม
ทดลองและกลุมควบคุม ที่มีความเขาใจทางภาษาไทยในระดับสูง โดยใชสถิติ two-way ANOVA 
  6. หาคาเพื่อเปรียบเทียบความสามารถการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของ ของ
กลุมทดลองและกลุมควบคุม ที่มีความเขาใจทางภาษาไทยในระดับตํ่า โดยใชสถิติ two-way ANOVA 
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  7. หาดัชนีความตรง (Validity) ของแบบวัดความเขาใจภาษาไทย ซึ่งดูจากความ
สอดคลองระหวางแบบทดสอบกับเปาหมายการเรียนรู โดยใชวิธีหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)
  8. หาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (D) และคาความเช่ือมั่น ของแบบ
แบบวัดความเขาใจภาษาไทย  
  9. วิเคราะหแบบวัดความเขาใจภาษาไทย โดยวิธีการหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แลวประเมินผลโดยนําคาเฉลี่ยเทียบเปนรอยละกับเกณฑ
ของกรมวิชาการ ดังตารางที่ 8 
 
ตาราง 9 เกณฑการประเมินของกรมวิชาการ 
 
ชวงคะแนนเปนรอยละ ความหมาย 
80 – 100 มีความสามารถอยูในระดับดีมาก 
70 – 79 มีความสามารถอยูในระดับดี 
60 – 69 มีความสามารถอยูในระดับปานกลาง 
50 – 59 มีความสามารถอยูในระดับผานเกณฑข้ันตํ่า 
0 - 49 มีความสามารถอยูในระดับผานเกณฑข้ันตํ่าที่สุดที่กําหนดมา 
 
  10. หาดัชนีความสอดคลอง (IC) ของแบบแบบวัดความพึงพอใจตอวิธีการสอนแบบ
เปด (Open Approach)  
  11. วิเคราะหแบบวัดความพึงพอใจตอวิธีการสอนแบบเปด โดยวิธีการหาคาเฉลี่ย 
(Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  ของคะแนนจากแบบวัดความพึงพอใจ
ตอวิธีการสอนแบบเปด (Open Approach) ดังน้ี 
  คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจตอวิธีการสอนในระดับมากที่สุด 
  คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจตอวิธีการสอนในระดับมาก 
  คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจตอวิธีการสอนในระดับปานกลาง 
  คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจตอวิธีการสอนในระดับนอย 




สถิติที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 2 สวน คือ สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือ และสถิติที่ใชในวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
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1. สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ประกอบดวย 
      1.1 การตรวจสอบความตรง (Validity) แบบทดสอบการแกโจทยปญหา 
คณิตศาสตร โดยใชการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปด (Open approach) และแบบทดสอบ
ความเขาใจภาษาไทยคํานวณไดจากสูตร ดังน้ี 
                 IOC = 
R
n
   
  เมื่อ IOC   แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางแบบทดสอบกับผล   
                         การเรียนรูที่คาดหวัง 
   R   แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญทั้งหมด 
     n      แทน จํานวนผูเช่ียวชาญ 
   
      1.2 หาดัชนีความยากและดัชนีอํานาจจําแนกของแบบทดสอบการแกโจทย 
ปญหาคณิตศาสตร โดยใชวิธีของ Whitney and Sabers  
        
min
max min
- ( * )P = 
*( - )
H LS S N X
N X X
   
 








เมื่อ       P   แทน ดัชนีความยาก 
    R   แทน ดัชนีคาอํานาจจําแนก 
    HS      แทน    ผลรวมของคะแนนกลุมสงู 
    LS   แทน ผลรวมของคะแนนกลุมตํ่า 
 
    1.3 การหาระดับความยากของแบบทดสอบความเขาใจภาษาไทยคํานวณจาก 
สูตร                             
N
RP   
             เมื่อ        P   คือ ดัชนีความยากของขอสอบ                                                                                                                   
                   R   คือ จํานวนนักเรียนที่ตอบขอสอบน้ันไดถูกตอง                                        
                N   คือ จํานวนนักเรียนที่ตอบขอสอบทัง้หมด       
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       1.4 การหาคาอํานาจจําแนกแบบทดสอบความเขาใจภาษาไทยคํานวณจากสูตร 





                                                           
                                                                                                               
  เมื่อ    D  หมายถึง  คาอํานาจจําแนก                                                                        
                     RU หมายถึง  จํานวนผูตอบถูกขอน้ันในกลุมเกง                                                      
                        RL หมายถึง  จํานวนผูตอบถูกขอน้ันในกลุมออน                                             
                        N  หมายถึง  จํานวนผูเขาสอบทั้งหมด   
 
        1.5 คาความตรงของแบบทดสอบวัดความพึงพอใจตอวิธีการแบบเปด โดยใช
สูตรดังน้ี  
 
    IC = R
n  
เมื่อ IC       แทน  ดัชนีความสอดคลองระหวางขอความกบัพฤติกรรม 
R    แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญทั้งหมด 
n   แทน จํานวนผูเช่ียวชาญ 
 
2.สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมลูสําหรับการวิจัย 
      2.1  สถิติพื้นฐาน 
      2.2  คารอยละ 
      2.3  คาเฉลี่ย (Arithmetic Mean) โดยใชสูตร ดังน้ี 
 
    XX
n
   
  เมื่อ  X         แทน   คาเฉลี่ย 
         X    แทน   ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 







            2.4 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใชสูตร ดังน้ี 
 









    
             เมื่อ S.D.      แทน   คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
        2X     แทน    ผลรวมของคะแนนแตละคายกกําลังสอง 
     2X  แทน   ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง 
      n    แทน   จํานวนนักเรียนกลุมที่ศึกษา 
 


























ปญหาคณิตศาสตรนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ผูวิจัยนําเสนอผลการวิจัยตามลําดับ ดังน้ี 
  1. ขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง 
  2. ผลการศึกษาความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร 
  3. ผลการศึกษาความพึงพอใจตอวิธีการแบบเปด 
 
1. ขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง 
  ผูวิจัยศึกษาขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง ไดแก ความเขาใจทางภาษาไทย ระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที ่2 จํานวน 2 หอง ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 โรงเรียนศาสนูปถัมภ มีจํานวน  
87 คน ซึ่งแบงเปนกลุมทดลองคือนักเรียนที่ใชวิธีการสอนแบบเปด (Open Approach) จํานวน 1 
หอง มีนักเรียน 43 คน และกลุมควบคุมคือนักเรียนที่ใชวิธีการสอนแบบปกติจํานวน 1 หอง มี
นักเรียน 44 คน เปนหองเรียนที่นักเรียนมีความความเขาใจทางภาษาไทยที่แตกตางกัน ซึ่งมีความ
นาสนใจในการทําวิจัยโดยใชวิธีการแบบเปดเพื่อพัฒนาความสามารถในการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตร ดังตาราง 
ตาราง 10  ระดับผลการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนของกลุมตัวอยาง  
ระดับผล   
การเรียน 
นักเรียนที่ใชวิธีการสอนแบบเปด 
(Open Approach) นักเรียนที่ใชวิธีการสอนแบบปกติ 




45.45 3.5 6 6 





2.0 10 9 
1.5 3 5 
1.0 2 5 
0.0 0 1 
รวม 43  44  
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จากตารางที่ 11  พบวาระดับผลการเรียนวิชาคณิตศาสตรของกลุมตัวอยางเปน
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 โรงเรียนศาสนูปถัมภ จํานวน 2 หอง 
ซึ่งแบงเปนนักเรียนที่ใชวิธีการสอนแบบเปด (Open Approach) และนักเรียนที่ใชวิธีการสอนแบบ
ปกติ ระดับผลการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนของกลุมตัวอยาง ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 
2559 นักเรียนที่ใชวิธีการสอนแบบเปด (Open Approach) มีจํานวนนักเรียนทั้งหมด 43 คน 
นักเรียนที่ไดเกรด 3 ข้ึนไป คิดเปนรอยละ 46.51 นักเรียน่ีไดตํ่ากวาเกรด 3 ลงมา คิดเปนรอยละ 
53.49 สวนนักเรียนที่ใชวิธีการสอนแบบปกติ มีจํานวนนักเรียนทั้งหมด 44 คน นักเรียนที่ไดเกรด 3 
ข้ึนไป คิดเปนรอยละ 45.45 นักเรียน่ีไดตํ่ากวาเกรด 3 ลงมา คิดเปนรอยละ 54.55 
 
ตาราง 11 จํานวนนักเรียนและคะแนนเฉลี่ยวัดความเขาใจทางภาษาไทยของกลุมตัวอยาง 





สูง ตํ่า สูง ตํ่า 
นักเรียนที่ใชวิธีการสอนแบบเปด 
(Open Approach) 
43 23 20 14.22 8.75 
นักเรียนที่ใชวิธีการสอนแบบปกติ 44 21 23 12.90 8.48 
  
  จากตารางที ่10 พบวา ความเขาใจทางภาษาไทยของกลุมตัวอยางมีความแตกตาง
กัน โดยนักเรียนที่ใชวิธีการสอนแบบเปด (Open Approach) จํานวนนักเรียน 43 คน มีนักเรียนที่มี
ความเขาใจทางภาษาไทยสูง 23 คน และมีนักเรียนทีม่ีความเขาใจทางภาษาไทยตํ่า 20 คน คะแนน
เฉลี่ยของแบบวัดความเขาใจทางภาษาไทยของนักเรียนทีม่ีความเขาใจสงูเทากับ 14.22 คะแนนเฉลี่ย
ของแบบวัดความเขาใจทางภาษาไทยของนักเรียนทีม่ีความเขาใจตํ่าเทากบั 8.75 สวนนักเรียนที่ใช
วิธีการสอนแบบปกติจํานวนนักเรียน 44 คน มีนักเรียนทีม่ีความเขาใจทางภาษาไทยสงู 21 คน และมี












  ในการวิจัยครั้งน้ี ไดศึกษาความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรดวย
วิธีการแบบเปด และแบบปกติ เรื่องสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ดวยแบบทดสอบความสามารถในการ






Source SS df MS f-test p-value 
วิธีสอน 5273.762 1 5273.762 109.691 .000 
ความเขาใจภาษาไทย 8622.489 1 8622.489 171.938 .000 
วิธีสอน*ความเขาใจภาษาไทย 197.561 1 197.561 4.109 .046 
Error 3990.511 83    
Total 86909.000 87    
**p< .05 
   
จากตาราง 12 สรุปผลการวิเคราะหไดดังน้ี 
1. ตัวแปรวิธีการสอน มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 แสดงใหเห็นวานักเรียนทีเ่รียนโดย
วิธีการสอนแบบเปด (Open Approach)  และวิธีการสอนแบบปกติ มีคะแนนความสามารถในการแก
โจทยปญหาคณิตศาสตรที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
2. ตัวแปรความเขาใจภาษาไทย มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 แสดงใหเห็นวานักเรียนที่มี
ความเขาใจสูง และนักเรียนทีม่ีความเขาใจตํ่า มีคะแนนความสามารถในการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตรที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 




2.1 วิเคราะหคาเฉลี่ย X  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. และคาสถิติทดสอบANOVA 
Two-way ANOVA คะแนนแบบทดสอบความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรนักเรียนที่ใช
วิธีการสอนแบบเปด (Open Approach) และวิธีการสอนแบบปกติ 
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ตาราง 13 แสดงคาเฉลี่ย X  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. และคาสถิติทดสอบ Two-way ANOVA 
แบบทดสอบความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรนักเรียนที่ใชวิธีการสอนแบบเปด (Open 
Approach) และวิธีการสอนแบบปกติ 
วิธีสอน n ̅ݔ S.D. f-test p-value 
นักเรียนที่ใชวิธีการสอนแบบเปด 
(Open Approach) 
43 36.51 13.70 
109.691** .000 
นักเรียนที่ใชวิธีการสอนแบบปกติ 44 19.75 10.27 
**p< .05 
  จากตาราง 13 พบวาคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร
ของนักเรียนที่ใชวิธีการสอนแบบเปด (Open Approach) ไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ 36.51 นักเรียนที่ใช




2.2 วิเคราะหคาเฉลี่ย X  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. และคาสถิติทดสอบ    
Two-way ANOVA  แบบทดสอบความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรนักเรียนที่ใชวิธีการ
สอนแบบเปด (Open Approach) ที่มีความเขาใจภาษาไทยที่แตกตางกัน 
 
ตาราง 14 แสดงคาเฉลี่ย X  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. และคาสถิติทดสอบ Two-way ANOVA 
แบบทดสอบความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรนักเรียนที่ใชวิธีการสอนแบบเปด (Open 
Approach) ที่มีความเขาใจภาษาไทยที่แตกตางกัน 
ระดับความเขาใจภาษาไทย n ̅ݔ S.D. f-test p-value 
นักเรียนที่มีความเขาใจภาษาไทยระดับสูง 23 47.00 9.59 171.938** .000 
นักเรียนที่มีความเขาใจภาษาไทยระดับตํ่า 20 24.45 4.70 
**p< .05 
  จากตาราง 14 พบวาคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร
ของนักเรียนที่ใชวิธีการสอนแบบเปด (Open Approach) ที่มีความเขาใจภาษาไทยสูง ไดคะแนน
เฉลี่ยเทากับ 47.00 นักเรียนมีความเขาใจภาษาไทยตํ่า ไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ 24.45 ดังน้ันนักเรียนที่






2.3 วิเคราะหคาเฉลี่ย X  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. และคาสถิติทดสอบ     
Two-way ANOVA ของคะแนนแบบทดสอบความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของ
นักเรียนที่ใชวิธีการสอนแบบเปด (Open Approach) และวิธีการสอนแบบปกติ ที่มีความเขาใจ
ภาษาไทยระดับสูง 
 
ตาราง 15 แสดงคาเฉลี่ย X  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. และคาสถิติทดสอบ Two-way ANOVA
แบบทดสอบความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ของนักเรียนที่ใชวิธีการสอนแบบเปด 
(Open Approach) และวิธีการสอนแบบปกติ ที่มีความเขาใจภาษาไทยระดับสูง 
นักเรียนที่มีความเขาใจภาษาไทยสงู n ̅ݔ S.D f-test p-value 
วิธีการสอนแบบเปด (Open Approach) 23 47.00 6.85 7.456** .000 
วิธีการสอนแบบปกติ 21 28.38 5.25 
**p< .05 
 
   จากตาราง 15 พบวาคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร
ของนักเรียนที่มีความเขาใจภาษาไทยสูง ที่ใชวิธีการสอนแบบเปด (Open Approach) ไดคะแนน
เฉลี่ยเทากับ 47.00 นักเรียนที่ใชวิธีการสอนแบบปกติ ไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ 28.38 ดังน้ันนักเรียน




2.4 วิเคราะหคาเฉลี่ย X  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. และคาสถิติทดสอบ     
Two-way ANOVA ของคะแนนแบบทดสอบความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของ
นักเรียนที่ใชวิธีการสอนแบบเปด (Open Approach) และวิธีการสอนแบบปกติ ที่มีความเขาใจ
ภาษาไทยระดับตํ่า 
 
ตาราง 16 แสดงคาเฉลี่ย X  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. และคาสถิติทดสอบ Two-way ANOVA
แบบทดสอบความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ของนักเรียนที่ใชวิธีการสอนแบบเปด 
(Open Approach) และวิธีการสอนแบบปกติ ที่มีความเขาใจภาษาไทยระดับตํ่า 
นักเรียนที่มีความเขาใจภาษาไทยตํ่า n ̅ݔ S.D f-test p-value 
วิธีการสอนแบบเปด (Open Approach) 20 24.45 4.7 8.283** .000 




   จากตาราง 16 พบวาคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร
ของนักเรียนที่มีความเขาใจภาษาไทยตํ่า ที่ใชวิธีการสอนแบบเปด (Open Approach) ไดคะแนน
เฉลี่ยเทากับ 24.45 นักเรียนที่ใชวิธีการสอนแบบปกติ ไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ 11.87 ดังน้ันนักเรียน





  ในการวิจัยครั้งน้ีไดศึกษาระดับความพึงพอใจตอวิธีการแบบเปด ดวยแบบวัดเจตคติ
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ประกอบดวย ดานบรรยากาศ ดานผูสอน ดานวิธีการสอนและดาน
ประโยชนที่ผูเรียนไดรับ ไดผลวิเคราะหดังตาราง 17  
 
ตาราง 17  ระดับความพึงพอใจตอวิธีการแบบเปด 
 
ขอที่ รายการ X  S.D 
ระดับความ 
พึงพอใจ 
ดานบรรยากาศ 3.42 1.00 ปานกลาง 
1 บรรยากาศของการเรียนเปดโอกาสใหผูเรียนมสีวน
รวมในการทํากิจกรรม 3.42 0.88 ปานกลาง 
2 บรรยากาศของการเรียนทําใหผูเรียนมีความ
รับผิดชอบตอตนเองและกลุม 3.51 0.91 มาก 
3 บรรยากาศของการเรียนเปดโอกาสใหผูเรียนทํา
กิจกรรมไดอยางอสิระ 3.37 1.23 ปานกลาง 
4 บรรยากาศของการเรียน ทําใหผูเรียนรูสึกอบอุน 3.26 0.90 ปานกลาง 
5 บรรยากาศของการเรียนทําใหผูเรียนเกิดการ
แลกเปลี่ยนกัน 3.56 1.08 มาก 
ดานผูสอน 3.53 1.07 มาก 
1 ผูสอนสงเสริมใหผูเรียนมีความคิดริเริ่มและรูจัก
วิพากษวิจารณ 3.51 1.01 มาก 
2 ผูสอนยอมรับความคิดเห็นของผูเรียนที่ตางไปจาก
ผูสอน 3.33 1.02 ปานกลาง 
3 ผูสอนสงเสริมใหผูเรียนทํางานรวมกันเปนกลุม 3.86 1.30 มาก 
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และสิง่แวดลอม 3.58 1.05 มาก 
5 ผูสอนใหความสนใจแกผูเรียนอยางทั่วถึงขณะสอน 3.37 0.95 ปานกลาง 
ดานวิธีการสอน 3.62 1.02 มาก 
1 วิธีการสอนแบบเปด (Open Approach) สงเสริม
ใหผูเรียนไดแลกเปลี่ยนความรูความคิด 3.58 0.96 มาก 
2 วิธีการสอนแบบเปด (Open Approach) สงเสริม
ใหผูเรียนมีวิธีการคิดที่หลากหลาย 3.72 1.12 มาก 
3 วิธีการสอนแบบเปด (Open Approach) ทําให
ผูเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น 3.65 0.95 มาก 
4 วิธีการสอนแบบเปด (Open Approach) ทําให
ผูเรียนเขาใจเน้ือหามากข้ึน 
 
3.44 1.08 ปานกลาง 
5 วิธีการสอนแบบเปด (Open Approach) สงเสริม
การเรียนรูรวมกัน 3.70 1.01 มาก 
ดานประโยชนท่ีผูเรียนไดรับ 3.58 0.97 มาก 
1 วิธีการสอนแบบเปด (Open Approach) ชวยให
ผูเรียนสรางความรูความเขาใจดวยตนเองได 3.72 1.03 มาก 
2 วิธีการสอนแบบเปด (Open Approach) ชวยให
ผูเรียนรูจักวิธีการคิดทีห่ลากหลาย 3.60 0.95 มาก 
3 วิธีการสอนแบบเปด (Open Approach) ทําให
เขาใจเน้ือหาไดงาย 3.37 1.07 ปานกลาง 
4 วิธีการสอนแบบเปด (Open Approach) ทําให
ผูเรียนยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นมากข้ึน 3.67 0.94 มาก 
5 วิธีการสอนแบบเปด (Open Approach) ทําให
การคิดอยางเปนระบบมากข้ึน 3.53 0.85 มาก 
รวมเฉลี่ย 3.54 1.02 มาก 
 





จากตาราง 17 แสดง ระดับความพึงพอใจตอวิธีการแบบเปด โดยรวมทุกดานคือ 
ดานบรรยากาศ ดานผูสอน ดานวิธีการสอน และการประโยชนที่ผูเรียนไดรับ อยูในระดับพึงพอใจมาก 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.54 เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานวิธีการสอน มีระดับความพึงพอใจสูงสุด 
รองลงมาคือ ดานประโยชนที่ผูเรียนไดรับ ดานผูสอน และดานบรรยากาศ โดยมีคาเฉลี่ย 3.62, 3.58, 







































  1.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 2 ระหวางการใชวิธีการสอนแบบปกติและใชวิธีการสอนแบบเปด (Open Approach) 
  2.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีความเขาใจทางภาษาไทยที่แตกตางกันของนักเรียนที่เรียนโดยใชวิธีการสอน
แบบเปด 
  3.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 2 ของนักเรียนที่เรียนโดยใชวิธีการสอนแบบเปดและนักเรียนที่เรียนโดยใชวิธีการสอน
แบบปกติ ที่มีความเขาใจทางภาษาไทยในระดับสูง    
4. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ัน 
มัธยมศึกษาปที่ 2 ของนักเรียนที่เรียนโดยใชวิธีการสอนแบบเปดและนักเรียนที่เรียนโดยใชวิธีการสอน
แบบปกติ ที่มีความเขาใจทางภาษาไทยในระดับตํ่า  
 5.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจการเรียนวิชาคณิตศาสตรหลังการใชวิธีการสอนแบบ









  2. หลังการจัดการเรียนรูโดยวิธีการสอนแบบเปด (Open Approach) นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีความเขาใจทางภาษาไทยระดับสูงมีความสามารถในการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตร สูงกวานักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีความเขาใจทางภาษาไทยระดับตํ่า 
  3. หลังการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการสอนแบบเปด (Open Approach) นักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2ที่มีความเขาใจทางภาษาไทยระดับสูงมีความสามารถในการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตร สูงกวาการใชวิธีการสอนแบบปกติ 








นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนศาสนูปถัมภ อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี 
จํานวน 9 หองเรียน จํานวนนักเรียน 377 คน  
กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนศาสนูปถัมถ อําเภอเมือง 
จังหวัดปตตานี จํานวน 2 หองเรียน ซึ่งจํานวน 87 คน ไดมาจากการเลือกกลุมศึกษาแบบแบงกลุม 
(Cluster Random Sampling) โดยการจับฉลากแบงกลุมตัวอยางออกเปนกลุมทดลองและกลุม
ควบคุม 
  กลุมทดลอง   นักเรียนที่เรียนโดยวิธีการสอนแบบเปดที่มีความเขาใจทางภาษาไทย
สูงและตํ่า จํานวน 43 คน 
  กลุมควบคุม   นักเรียนที่เรียนโดยวิธีการสอนแบบปกติที่มีความเขาใจทางภาษาไทย
สูงและตํ่า จํานวน 44 คน 
  2.  ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัยครั้งน้ี คือ 
     2.1  ตัวแปรอิสระ คือ  
       2.1.1 วิธีการสอน 
 1. วิธีสอนแบบเปด (Open Approach) 




         2.1.2 ความเขาใจทางภาษาไทย 
    1. กลุมที่มีความเขาใจทางภาษาไทยในระดับสูง 
    2. กลุมที่มีความเขาใจทางภาษาไทยในระดับตํ่า 
     2.2  ตัวแปรตาม คือ  
         2.2.1  ความสามารถการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  
       2.2.2  ความพึงพอใจตอวิธีการสอนแบบเปด 
  3.  เน้ือหาที่ใชในการศึกษา คือ เน้ือหาในหนังสือคณิตศาสตรพื้นฐาน ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รายวิชา คณิตศาสตรพื้นฐาน เรื่อง การประยุกต
ของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
  4. ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย ดําเนินการจัดการเรียนรูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 




เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมี 2 ประเภท คือ 
1.เครื่องมือที่ใชในการจัดการเรียนรู คือ แผนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบ
เปด (Open Approach) เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  
2. เครื่องที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล มี 3 แบบ ไดแก 
         2.1 แบบทดสอบการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร 
        2.2 แบบวัดความเขาใจทางภาษาไทย 




  วิธีการดําเนินการทดลองในครั้งน้ี ผูวิจัยไดช้ีแจงวัตถุประสงคของการวิจัยใหนักเรียน
กลุมตัวอยางทราบ มีการดําเนินการจัดการเรียนรูกับกลุมตัวอยาง โดยการดําเนินการทดสอบแบบวัด
ความเขาใจทางภาษาไทยเพื่อทดสอบความเขาใจทางภาษาไทยของนักเรียนวาอยูระดับสูงหรือตํ่า 










  1. เปรียบเทียบความสามารถการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ระหวางการใชวิธีการ
สอนแบบปกติและใชวิธีการสอนแบบเปด (Open Approach) โดยใช two-way anova 
  2. เปรียบเทียบความสามารถการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ของนักเรียนที่มีความ
เขาใจทางภาษาไทยที่แตกตางกันของกลุมทดลอง โดยใช two-way anova 
  3. เปรียบเทียบความสามารถการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ของกลุมทดลองและ
กลุมควบคุม ที่มีความเขาใจทางภาษาไทยในระดับสูง โดยใช two-way anova 
  4. เปรียบเทียบความสามารถการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของ ของกลุมทดลอง
และกลุมควบคุม ที่มีความเขาใจทางภาษาไทยในระดับตํ่า โดยใช two-way anova 
  5. วิเคราะหความพึงพอใจตอวิธีการสอนแบบเปด โดยวิธีการหาคาเฉลี่ย (Mean) 




  1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการสอนแบบเปด 
(Open Approach) มีความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรสูงกวาการใชวิธีการสอนแบบ
ปกติ  
  2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังการจัดการเรียนรูโดยวิธีการสอนแบบเปด 
(Open Approach) ที่มีความเขาใจภาษาไทยระดับสูงมีความสามารถในการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตร สูงกวานักเรียนที่มีความเขาใจภาษาไทยระดับตํ่า 
  3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการสอนแบบเปด 
(Open Approach) ที่มีความเขาใจภาษาไทยระดับสูงมีความสามารถในการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตร สูงกวานักเรียนที่มีความเขาใจภาษาไทยระดับสูงที่ใชวิธีการสอนแบบปกติ 





 5. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังการจัดการเรียนรูโดยวิธีการสอนแบบเปด (Open 




  การวิจัยเรื่อง ผลของการสอนโดยใชวิธีการแบบเปดที่มีตอความสามารถในการแก
โจทยปญหาคณิตศาสตรนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ซึ่งผูวิจัยขอนําเสนอการอภิปรายผลตาม
วัตถุประสงคของการวิจัยที่ต้ังไว ดังตอไปน้ี 
1. ศึกษาผลความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  
ดานความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร นักเรียนที่ใชวิธีการสอนแบบ
เปด (Open Approach) มีความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรสูงกวานักเรียนที่ใชวิธีการ
สอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับผลวิจัยของวนัชญา เชิงดี (2555, 
76) ศึกษาการพัฒนาการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรโดยใชวิธีการแบบเปด สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 2 พบวาทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรเรื่องการประยุกตของสมการเชิงเสนตัว
แปรเดียว กอนเรียนและหลังเรียน แตกตางอยางนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ตติมา ทิพยจินดาชัยกุล (2557, 87) ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการ
แบบเปด (Open Approach) ที่มีตอความสามารถในการแกปญหาและความสามารถในการใหเหตุผล
ทางคณิตศาสตร เรื่องทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
ผลการวิจัยพบวา ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรหลังใชกิจกรรมการเรียนรูใชวิธีการ
แบบเปด เรื่องทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรสูงกอนการจัดกิจกรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และความสามารถการในการแกปญหาทางคณิตศาสตรสูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคลองกับ พัทธยากร บุสสยา (2559, 136) นักเรียนมี
ความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตรโดยมีเฉลี่ย สูงกวาเกณฑ รอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ที่เปนเชนน้ีอาจจะเปนเพราะวาวิธีการสอนแบบเปดเปนวิธีการสอนที่สงเสริมให









กุล (2557, 102) ที่กลาววา วิธีการแบบเปดที่ผานกระบวนการทํางานกลุม จะชวยใหนักเรียนมีความ
รับผิดชอบและทํางานรวมกับผูอื่นได ซึ่งผูเรียนไดชวยเหลือซึ่งกันและกัน นอกจากน้ียังสอดคลองกับ















ดานความเขาใจภาษาไทย สอดคลองกับงานวิจัยของ กระทรวงศึกษาธิการ (2551, 
37) ที่กลาววาการใชภาษาไทยที่ชํานาญตองไดรับการฝกฝน การเรียนรูที่มีประสิทธิภาพเพื่อนําไปใช
ในชีวิตประจําวัน นอกจากน้ีความเขาใจทางดานภาษาไทยเปนพื้นฐานของนักเรียนที่จะใชในการแก
โจทยปญหาคณิตศาสตร  ความเข าใจทางภาษาไทยเปนสวนห น่ึง ในการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตร เปนข้ันตีความและแปลความจากขอความทั้งหมดของโจทยปญหา มาเปนประโยค
สัญลักษณนําไปสูการหาคําตอบซึ่งนักเรียนตองคิดไดดวยตนเอง ถานักเรียนสามารถแปลความจาก 
โจทยปญหา เปนประโยคสัญลักษณไดถูกตอง แสดงวามีความเขาใจและแกโจทยปญหาได และ
สอดคลองกับ กิตติพงษ ตะไกแกว (2538, 19) กลาววาองคประกอบในการแกโจทยปญหาทาง
คณิตศาสตรประกอบดวย 1) ความสามารถทางดานสติปญญา ไดแก การคิดวิเคราะห คิดหาวิธีการ























เขาใจภาษาไทยมีตอผลวิธีการสอนแบบเปด   
 
 2. ศึกษาผลความพึงพอใจการเรียนวิชาคณิตศาสตรหลังการใชวิธีการสอนแบบเปด 
(Open Approach)  
  ผลวิจัยความพึงพอใจการเรียนวิชาคณิตศาสตรหลังการใชวิธีการสอนแบบเปด 
(Open Approach) ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 2 ซึ่งพบวา ระดับความพึงพอใจตอวิธีการแบบเปด 
โดยรวมทุกดานคือ ดานบรรยากาศ ดานผูสอน ดานวิธีการสอน และการประโยชนที่ผูเรียนไดรับ อยู
ในระดับพึงพอใจมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.54 สอดคลองกับงานวิจัยของ อรสุธี คงมา (2553, 115) ได
ศึกษาการสงเสริมกระบวนการคิดทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบาน
โศกยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 1 โดยใชวิธีการแบบเปด ผลการวิจัยพบวา 
นักเรียนทุกคนมีความพึงพอใจระดับมากที่สุดตอการสอนโดยใชวิธีการสอนแบบเปดในบรรยากาศใน
การเรียนรู การจัดกิจกรรมการเรียนรู และดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู และ 














กิจกรรมหรือสถานการณที่นักเรียนเขาใจไดงาย เชน สื่อตางๆ อุปกรณที่นักเรียนสามารถจับตองได
หรือทดลองเองได หรืออาจจะเปนการใหนักเรียนไดแสดงบทบาทสมมติในสถานการณปญหาน้ัน ทํา












  1.1 ในการจัดการเรียนการสอนผูสอนตองเขาใจความแตกตางระหวางบุคคล จึงตอง
มีความอดทน เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนแสดงศักยภาพอยางเต็มที่ ซึ่งจะทําใหไดวิธีการและคําตอบที่
สมบูรณ 




  1.3 ครูควรทําการคาดการณแนวคิดที่นักเรียนที่จะใชในการแกปญหา รวมทั้ง
ประเด็นสําคัญ และขอสรุปที่จะเกิดข้ึนไวใหมากที่สุด โดยการรวบรวมจากประสบการณจากครูเอง 
หรือครคูนอื่นที่มีประสบการณ 
  1.4 สื่อในการจัดการเรียนการสอน ควรเปนสื่อที่นักเรียนเขาใจงาย และนักเรียน
สามารถที่จะลงมือปฏิบัติได เพื่อเปนผลดีตอความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร 
  1.5 นักเรียนบางคนที่เรียนพิเศษมา อาจจะไดวิธีลัดในการคิดหาคําตอบซึ่งไมผิด แต
ครูควรกระตุนใหนักเรียนลองหาวิธีอื่น 
  1.6 ครูตองพยายามกระตุนใหนักเรียนที่มีความสามารถที่ดอยกวา ไดลองหาแนวคิด
ในการแกปญหาดวยตนเอง 




  2.1 วิจัยโดยใชวิธีการแบบเปดในกลุมสาระอื่นๆ ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 และ
ระดับช้ันอื่นๆ เน่ืองจากวิธีการแบบเปด เปนวิธีหน่ึงที่ชวยพัฒนาผูเรียนเกิดทักษะและกระบวนการ
ตางๆ 
  2.2 ควรศึกษาผลการสอนโดยใชวิธีการแบบเปดที่มีตอความสามารถในดานหรือ
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วิธีการแบบเปดที่มีตอความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2  
 
แผนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปด (Open Approach) 
 
1. นางสาวรัชดา เชาวนเสฏฐกุล อาจารยภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 
2. นางสาวดารุณี ปูเตะ     ครวิูทยฐานะชํานาญการพิเศษ  
โรงเรียนเทศบาล 4 (บานอุเมะ) 
อําเภอสายบุรี จงัหวัดปตตานี  
 
3. นายฮาบัส อิสมัน ครูวิทยฐานะชํานาญการ 
 โรงเรียนบานกาหงษ 
 อําเภอสายบุรี จงัหวัดปตตานี 
 
4. นางนาบีละห มามะ ครูโรงเรียนศาสนูปถัมภ 
 อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี  
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3. นางนาบีละห มามะ ครูโรงเรียนศาสนูปถัมภ 
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รายวิชา ค22102 คณิตศาสตร                                                           ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2                        
เรื่อง ประโยคภาษาและประโยคสญัลกัษณ  
ช่ือกิจกรรม เปลี่ยนไปมา                      เวลา 1 ช่ัวโมง 
ครูผูสอน นางสาวอสัมาอ  หะยีตาเฮร         โรงเรียนศาสนูปถัมภ 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด 
            มาตรฐาน ค ๔.๒ ใชนิพจน สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร 
(mathematical model) อื่นๆ แทนสถานการณตางๆตลอดจนแปลความหมายและนําไปใช
แกปญหา 
             ตัวชี้วัด ม.๒/๑  แกโจทยปญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวพรอมทัง้ตระหนักถึง
ความสมเหตุสมผลของคําตอบ 
             
2. สาระสําคัญ 
            1. การแปลงประโยคภาษาเปนประโยคสญัลกัษณ ประโยคสญัลกัษณจะเขียนแทนจะตองมี
สัญลักษณสองสวน สวนหน่ึงเปนสญัลกัษณแทนจํานวน อีกสวนหน่ึงเปนเครื่องหมายแสดง
ความสัมพันธระหวางจํานวน 
   2. การแปลงประโยคสัญลักษณเปนประโยคภาษา ประโยคภาษาจะเขียนแทนจะตองมสีอง
สวนคือ ภาษาที่แทนจํานวน และภาษาทีแ่ทนเครื่องหมายความสัมพันธระหวางจํานวน 
 
3. จุดประสงคการเรียนรู  
3.1. สาระการเรยีนรูแกนกลาง  (ความรู K) 
            ประโยคภาษาและประโยคสญัลกัษณ 
                     -  สามารถเขียนประโยคภาษาเปนประโยคสญัลกัษณได 
     -  สามารถเขียนประโยคสัญลักษณเปนประโยคภาษาได 
3.2. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน (ทักษะ/กระบวนการ P) 
             ความสามารถในการคิด 
         -  ทักษะความรูความเขาใจ 
     -  ทักษะการคิดวิเคราะห 
3.3. คุณลักษณะอันพึงประสงค  (A) 
3.3.1 ใฝเรียนรู (เปนผูใฝรูใฝศึกษา คนควาหาความรู) 
        3.3.2 มุงมั่นในการทํางาน (เอาใจใสในหนาที่ที่ไดรบัมอบหมาย) 
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4. ภาระงาน / ชิ้นงานของผูเรียน   




วิธีการสอนแบบเปด (Open Approach) วิธีการสอนแบบปกติ 






1. เศษหน่ึงสวนสี่ของอายุนูรฟารเทากบั 18 
2. นัสวาไปซื้อสมเปนสามเทาของนูรลีย และ 
   ซื้อเพิ่มอีก 3 ผล เทากับ 42 ผล 
3. แมใหเงินสุไรดาจํานวนหน่ึง ซาวาณียืมไป  
   14 บาท สุไรดาเหลือเงิน 2 บาท 
4. อัสมะมอีายุมากกวาไซนับ 7 ป ถาทั้งสอง 
    คนมีอายุรวมกัน 25 ป 
5. 3x + x= 16 
6. 7(x + 3) = 21 
ขั้นท่ี 1    นําเขาสูบทเรียน 
1.  ครูใหนักเรียนลองใหทําประโยคภาษาเปน
ประโยคสัญลักษณแบบงายๆ  
เชน    x มากกวา 2  (x > 2) 
    สองเทาของเจ็ดมากกวาสิบสอง (2 × 7) > 
12 
    ย่ีสิบหักออกหาเหลือสิบหา (20 - 5) = 15 
 
  
ขั้นท่ี 2 ขั้นการเรียนรูดวยตนเองของนักเรียน 
3. ครูแบงกลุมนักเรียน กลุมละ 4 คน  













1. เศษหน่ึงสวนสี่ของอายุนูรฟารเทากบั 18 
      
                  ଵ
ସ
ݔ = 18 
 
2. นัสวาไปซื้อสมเปนสามเทาของนูรลีย และ 
ซื้อเพิม่อีก 3 ผล เทากับ 42 ผล 
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              3x + 3 = 42 
3. แมใหเงินสุไรดาจํานวนหน่ึง ซาวาณียืมไป  
14 บาท สุไรดาเหลือเงิน 2 บาท 
               x – 14 = 2 
4. อัสมะมอีายุมากกวาไซนับ 7 ป ถาทั้งสอง 
คนมีอายุรวมกัน 25 ป 
              x +(x+7) = 25 
5. 3x + x= 16 
         ตามีลกูอม 3 เทาของนา ทัง้สองคนมี
ลูกอม 16 เม็ด 
6. 7(x + 3) = 21 
          อานัสมีเงินเปนเจ็ดเทาของฮากมิ 
เทากับ 21 บาท ฮากมิมีเงินจํานวนหน่ึงบวก
อีก 3 บาท 
















ขั้นท่ี 3 การนําไปใช 
4. ครูสุมนักเรียนมาเฉลยหนาช้ันเรียน 





































ขั้นท่ี 4 ขั้นประเมินผล 

























ของนูรลีย และซื้อเพิ่มอีก 3 ผล 
เทากับ 42 ผล 






ซาวาณียืมไป 14 บาท สุไรดา
เหลือเงิน 2 บาท 




4. อัสมะมอีายุมากกวาไซนับ 7 






k+(k-7) = 25     
 
     
k แทน อายุไซนับ 
k + 7  แทน 
อายุอัสมะ 
 
k แทน อายุอัสมะ 












2. สัญลกัษณนักเรียนอาจจะใชสัญลักษณเปนตัวอักษรอื่นเชน y , a เปนตน หรือรูปภาพ เชน รูป






















x  แทน นา 
 
 
 3x แทน เดือนมีเงินสาม
เทาของฝน 
x  แทน ฝน 
สามเทา คือ (×) 




สามเทา คือ (×) 
เพิ่ม คือ (=) 
2. 7(x + 3) = 21 
 
อานัสมเีงินเปนเจ็ดเทาของ
ฮากิม เทากบั 21 บาท 
ฮากิมมเีงินจํานวนหน่ึงบวก








x + 3  แทนฮากิมมีเงิน
จํานวนหน่ึง  บวกอีก 3 
บาท 
7(x + 3)  แทน อานัสมี
เงินเปนเจ็ดเทาของฮากมิ 
 
x + 3 แทน ฟาเซียมีไข
จํานวนหน่ึงเพิ่มอกี 3 
ฟอง 7(x + 3) แทน บิล
กิสมีไขเปนเจ็ดเทาของ
ฟาเซีย 
7 เทา คือ  (×) 
บวกอีก คือ (+) 




7 เทา คือ  (×) 
เพิ่มอีก คือ (+) 
เทากับ คือ (=) 
 
4. ภาษาแสดงเครื่องหมายความสมัพันธระหวางจํานวน นักเรียนอาจจะใชคําอื่น เชน มากกวา 
สูงข้ึน เปนตน 







หลักฐาน  วิธีการประเมิน เครื่องมือ
ประเมิน 
ความรูความเขาใจ 
        -  สามารถเขียนประโยคภาษาเปนประโยค
สัญลักษณได 


















- ใบกิจกรรมที่ 1 
 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค / เจตคติ 
- ใฝเรียนรู  










7. สื่อ อุปกรณ และแหลงการเรียนรู 
 เอกสารหนังสือเรียนคนควาของครู คือ  คูมือครูรายวิชา ค22102 
 หนังสือเรียนคณิตศาสตรพื้นฐาน ม.2 ค22102 
 ใบกิจกรรมที ่1 เรื่องประโยคภาษาและประโยคสัญลักษณ 
 กระดาษ Proof 
 ปากกาเคม ี


























































































................................................................................................................................................................         
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       เกณฑการประเมินใบกิจกรรม 
 
รายการประเมิน ระดับคุณภาพ เกณฑการพิจารณา 
1. ความครบถวน 
         
3  (ดี) 
2  (พอใช) 
 
1  (ตองปรับปรุง) 







3  (ดี) 
2  (พอใช) 
1  (ตองปรับปรุง) 
- ทําใบกิจกรรมถูกตองมากกวา 80% 
- ทําใบกิจกรรมได 50 – 80% 




3  (ดี) 
 
2  (พอใช) 
 






4. การตรงตอเวลา 3  (ดี) 
2  (พอใช) 


















รายวิชา ค22102 คณิตศาสตร                                                          ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2                        
เรื่อง ความหมายของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว                                                      
ช่ือกิจกรรม มาหาความหมาย            เวลา 1 ช่ัวโมง 
ครูผูสอน นางสาวอสัมาอ  หะยีตาเฮร         โรงเรียนศาสนูปถัมภ 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด 
            มาตรฐาน ค ๔.๒ ใชนิพจน สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร 
(mathematical model) อื่นๆ แทนสถานการณตางๆตลอดจนแปลความหมายและนําไปใช
แกปญหา 
             ตัวชี้วัด ม.๒/๑  แกโจทยปญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวพรอมทัง้ตระหนักถึง
ความสมเหตุสมผลของคําตอบ 
             
2. สาระสาํคัญ 
               สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว คือสมการที่มีตัวแปรเดียวและเลขช้ีกําลังของตัวแปรเปน 1 
และจะมีคําตอบของสมการเพียงคําตอบเดียว ซึ่งรูปทั่วไปของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว คือ ax+b = 
0 เมื่อ x เปนตัวแปรโดยที่ a, b เปนคาคงตัว และ a≠0 
 
3. จุดประสงคการเรียนรู  
3.1 สาระการเรยีนรูแกนกลาง  (ความรู K) 
สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
                     -  สามารถอธิบายความหมายของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
     -  สามารถจําแนกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวได 
             -  สามารถยกตัวอยางสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวได         
  3.2 สมรรถนะสําคัญของผูเรียน (ทักษะ/กระบวนการ P) 
             ความสามารถในการคิด 
         -  ทักษะความรูความเขาใจ 
     -  ทักษะการคิดวิเคราะห 
  3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค  (A) 
3.3.1 ใฝเรียนรู (เปนผูใฝรูใฝศึกษา คนควาหาความรู) 
        3.3.2 มุงมั่นในการทํางาน (เอาใจใสในหนาที่ที่ไดรบัมอบหมาย) 
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4. ภาระงาน / ชิ้นงานของผูเรียน   




วิธีการสอนแบบเปด (Open Approach) วิธีการสอนแบบปกติ 




2. ครเูปด Power point โดยเอาประโยค
สัญลักษณของคาบที่แลวและเพิ่มประโยค
สัญลักษณอีก 3 ขอ 
         1. ଵ
ସ
ݔ = 18 
         2. 3y + 3 = 42 
         3. a – 14 = 2 
         4. k + (k + 7) = 25 
         5. 4x – 3y = 6 
         6. 7 (k + 3) = 21 
         7. 8y = 16 
         8. 2x + 2y = 12 




เดียว และสมการทีม่ีสองตัวแปร ) 
4. เมื่อนักเรียนจัดกลุมประโยคสญัลักษณเสรจ็
ครูใหนักเรียนจัดประโยคสญัลกัษณ โดยให
ประโยคสัญลักษณดานขวาใหเทากบั 0   
5. ครูใหนักเรียนจัดประโยคสัญลักษณให
กระจายอยูในรปูอยางงาย 














วิธีการสอนแบบเปด (Open Approach) วิธีการสอนแบบปกติ 
ขั้นท่ี 2 ขั้นการเรียนรูดวยตนเองของนักเรียน 
6. ครูใหนักเรียนแบงกลุม กลุมละ 4 คน  
7. ครูแจกกระดาษ Proof และ ปากกาเคมี   









































ขั้นท่ี 4 ขั้นประเมินผล 





วิธีการสอนแบบเปด (Open Approach) วิธีการสอนแบบปกติ 
สัญลักษณจะมีลักษณอยางไร  [(ตัวเลข×ตัว
แปร)+ตัวเลข]=0  
17. ครูลองถามนักเรียนวา                        
[(ตัวเลข×ตัวแปร)+ตัวเลข]=0                           
ครูสามารถแทนเปนตัวแปรไดมั้ย  (ax + b = 
0) 
18. ครูถามนักเรียนวา a สามารถเปนศูนยได





   (สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว คือสมการที่มีตัว
แปรเดียวและเลขช้ีกําลังของตัวแปรเปน 1 และ
จะมีคําตอบของสมการเพียงคําตอบเดียว ซึ่งรูป
ทั่วไปของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว คือ          
ax+b = 0 เมื่อ x เปนตัวแปรโดยที่ a, b เปน
คาคงตัว และ a≠0 ) 
 
6. ประเมินผลจาการทําใบกจิกรรมที่ 2  
 
การคาดการณแนวคิดของนักเรียนในชั้นเรียน 
1. การจัดกลุมประโยคสัญลักษณที่กําหนดใหนักเรียนอาจจะตอไดมากกวา 2 กลุม ใหครลูองถามนักเรียน
วาเพราะอะไร และพยายามใหนักเรียนลองจัดใหได 2 กลุม คือกลุมประโยคสัญลักษณทีม่ี 1 ตัวแปร และ
กลุมประโยคสัญลักษณทีม่ี 2 ตัวแปร 
2. การทําประโยคสัญลักษณใหอยูในรปูอยางงาย นักเรียนบางกลุมอาจทําไมถูก ครูพยายามใหนักเรียน
สังเกตประโยคสัญลักษณถามีเครือ่งหมายวงเล็บ คือสัญลักษณของเครื่องหมายใด  ถาอยูในรูปเศษสวน
ควรทําอยางไรใหอยูในรปูอยางงาย 
3. ประโยคสัญลักษณอยางงาย รปูประโยคสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ax + b = 0  
ตัว b นักเรียนอาจมองแคตัวเลขเทาน้ัน แตไมไดมองถึงเครือ่งหมายหนาตัว b ดวย เชน 8y -16 = 0  






7. สื่อ อุปกรณ และแหลงการเรียนรู 
 เอกสารหนังสือเรียนคนควาของครู คือ  คูมือครูรายวิชา ค 22102 
 Power point ประโยคสญัลักษณ 
 กระดาษ Proof 
 ปากกาเคม ี
 ใบกิจกรรมที ่2 ความหมายสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว                 







4. ประโยคสัญลักษณอยางงาย รปูประโยคสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ax + b = 0 นักเรียนบางคนอาจไม
เขาใจวาเครื่องหมายบวกมาจากไหน เชน 8y – 16 = 0  น้ันก็คือ 8y + (-16) = 0 
หลักฐาน  วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน 
ความรูความเขาใจ 
       -  สามารถอธิบายความหมายของสมการเชิงเสน
ตัวแปรเดียว 
       -  สามารถจําแนกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวได 















- ใบกิจกรรมที่ 2 
 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค / เจตคติ 
- ใฝเรียนรู  











































































      (.................................................)                                         
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ใบกิจกรรมท่ี 2  
 
         1. ଵ
ସ
ݔ = 18 
         2. 3y + 3 = 42 
         3. a – 14 = 2 
         4. k + (k + 7) = 25 
         5. 4x – 3y = 6 
         6. 7 (k + 3) = 21 
         7. 8y = 16 
         8. 2x + 2y = 12 
























       เกณฑการประเมินใบกิจกรรม 
 
รายการประเมิน ระดับคุณภาพ เกณฑการพิจารณา 
1. ความครบถวน 
         
3  (ดี) 
2  (พอใช) 
 
1  (ตองปรับปรุง) 







3  (ดี) 
2  (พอใช) 
1  (ตองปรับปรุง) 
- ทําใบกิจกรรมถูกตองมากกวา 80% 
- ทําใบกิจกรรมได 50 – 80% 




3  (ดี) 
 
2  (พอใช) 
 






4. การตรงตอเวลา 3  (ดี) 
2  (พอใช) 


















รายวิชา ค22102 คณิตศาสตร                                                       ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2                        
เรื่อง สมบัติการเทากัน                                                   
ช่ือกิจกรรม ซาย ขวา เราเทากัน                เวลา 1 ช่ัวโมง 
ครูผูสอน นางสาวอสัมาอ  หะยีตาเฮร         โรงเรียนศาสนูปถัมภ 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด 
            มาตรฐาน ค ๔.๒ ใชนิพจน สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร 
(mathematical model) อื่นๆ แทนสถานการณตางๆตลอดจนแปลความหมายและนําไปใช
แกปญหา 
             ตัวชี้วัด ม.๒/๑  แกโจทยปญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวพรอมทัง้ตระหนักถึง
ความสมเหตุสมผลของคําตอบ 
             
2. สาระสาํคัญ 
    สมบัติการเทากันที่ใชในการแกสมการหรือการหาคําตอบของสมการ ถา   a, b  และ  c  เปน
จํานวนจรงิใดๆ  
 1. สมบัติสะทอน 
  ให a เปนจํานวนใดๆ จะไดวา a = a 
 2. สมบัติการสมมาตร 
  ถา a = b แลว  b = a เมื่อ a และ b เปนจํานวนใดๆ 
 3. สมบัติการถายทอด 
  ถา a = b แลว  b = c เมื่อ a = c เมื่อ a, b และ c แทนจํานวนใดๆ 
 4. สมบัติการแจกแจง 
                      a × (b +c) = (a×b) + (a×c) เมื่อ a, b และ c แทนจํานวนใดๆ 
 5. สมบัติการบวก  
  สมบัติการบวก กลาววา เมื่อ จํานวนสองจํานวนเทากัน นําจาํนวนอีกจํานวนหน่ึงมา
บวกแตละจํานวนที่เทากันน้ัน ผลบวกจะเทากัน 
  ถา a = b แลว a + c = b + c เมื่อ a, b และ c แทนจํานวนใดๆ  
 6. สมบัติการคูณ 
  สมบัติการบวก กลาววา เมื่อ จํานวนสองจํานวนเทากัน นําจาํนวนอีกจํานวนหน่ึงมา
คูณแตละจํานวนที่เทากันน้ัน ผลคูณจะเทากนั 




3. จุดประสงคการเรียนรู  
3.1 สาระการเรยีนรูแกนกลาง  (ความรู K) 
สมบัติการเทากัน 
                     -  สามารถอธิบายสมบัติการเทากันได 
   3.2 สมรรถนะสําคัญของผูเรียน  (ทักษะ/กระบวนการ P) 
             ความสามารถในการคิด 
         -  ทักษะความรูความเขาใจ 
     -  ทักษะการคิดวิเคราะห 
   3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค  (A) 
3.3.1 ใฝเรียนรู (เปนผูใฝรูใฝศึกษา คนควาหาความรู) 
        3.3.2 มุงมั่นในการทํางาน (เอาใจใสในหนาที่ที่ไดรบัมอบหมาย) 
        
4. ภาระงาน / ชิ้นงานของผูเรียน   
-    ใบกิจกรรมที่ 3 เรื่องสมบัติการเทากัน 




วิธีการสอนแบบเปด (Open Approach) วิธีการสอนแบบปกติ 
ขั้นท่ี 1   ขั้นการนําเสนอปญหา 
1. ครูทบทวนความหมายของสมการเชิงเสน
ตัวแปรเดียววามีลักษณะอยางไร  
2.  ครูเปด power point ใหนักเรียนดู
สัญลักษณและตัวเลขแลวใหนักเรยีนดูวามี
ลักษณะอยางไร 
  1.                     =    
 
                          = 
  
      (4 + 5)          =      (4 + 5) 
 
 
ขั้นท่ี 1    นําเขาสูบทเรียน 





ถา   a, b  และ  c  เปนจํานวนจรงิใดๆ แลว  
1)   a  =  a  สมบัติการสะทอน 
2)  ถา  a  =  b  แลว b  =  a   
สมบัติการสมมาตร 
3)  ถา  a  =  b  และ b  =  c  แลว  
a  =  c  สมบัติการถายทอด 
         4) a × (b +c) = (a×b) + (a×c)  
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วิธีการสอนแบบเปด (Open Approach) วิธีการสอนแบบปกติ 
 
2.  ถา         =          แลว            =   
 
       (5 + 2)  =   7   แลว   7  =  (5 + 2)    
 
3.       × [            +           ]   
 
 =  [       ×             ]   + [           ×            ] 
      5 × (3 +a)     =   (5×3) + (5×a) 
 
4. ถา         =           และ          =           
 
 แลว         = 
  
 ถา  8 = 3x     และ  3x = 7a + 3   แลว     
8    =  7a + 3 
 
5. ถา           =             
 
แลว        +          =           +   
 
ถา   x-3    =   5   แลว    x -3 + 3     =    
5  + 3   
 
6. ถา         =            
 
แลว        ×           =          ×  
 
ถา    ௫
ଶ
   =  9   แลว   ௫
ଶ × 2  =  9 × 2 
 
สมบัติการแจกแจง 
        5)  ถา a = b แลว a + c = b + c  
สมบัติการบวก 





วิธีการสอนแบบเปด (Open Approach) วิธีการสอนแบบปกติ 
ขั้นท่ี 2  ขั้นการเรียนรูดวยตนเองของ
นักเรียน 
4. ครูใหนักเรียนแบงกลุม กลุมละ 4 คน 









ขั้นท่ี 2 กิจกรรมการเรียนรู 
3. ครูยกตัวอยางใหนักเรียนตอไปน้ีแลวถามวาใช
สมบัติใด 
    1.                     =    
 
                          = 
  
      (4 + 5)          =      (4 + 5) 
 
2.  ถา         =          แลว             =   
 
       (5 + 2)  =   7      แลว   7     =  (5 + 2)    
 
3.       × [           +            ]   
 
 =  [           ×          ]   + [            ×           ] 
 
      5 × (3 +a)     =       (5×3) + (5×a) 
 
4. ถา         =           และ          =            
 
 แลว          = 
  
 ถา  8 = 3x และ 3x = 7a + 3 แลว  8 =7a + 3 
 
5. ถา           =             
 
แลว         +              =           +   
 




วิธีการสอนแบบเปด (Open Approach) วิธีการสอนแบบปกติ 
6. ถา         =            
 
แลว          ×           =          ×  
 
ถา    ௫
ଶ
     =  9   แลว   ௫


















ที่ 1 อยางไร 
ขั้นท่ี 3 การนําไปใช 












ขั้นท่ี 4 ขั้นประเมินผล 




วิธีการสอนแบบเปด (Open Approach) วิธีการสอนแบบปกติ 
               แทนดวย    a 
            
               แทนดวย    b 
 




14. ครูถามนักเรียนวาในขอที่ 1-6 แตละขอ
มีจํานวนกี่จํานวน อะไรบาง 
















หลักฐาน  วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน 
. ความรูความเขาใจ 











2. สมบัติสมมาตรนักเรียนดูออก แตไมสามารถเรียกช่ือแทนได 
3. สมบัติการสมมาตร นักเรียนดูเปนการสลบัขางกัน 
4. สมบัติการบวก สมบัติการเพิ่มจํานวน 
5. สมบัติการแจกแจง สมบัติการกระจายเขาไป 
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หลักฐาน  วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน 
ความสามารถ/ทักษะ 






- ใบกิจกรรมที่ 3 
 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค / เจตคติ 
- ใฝเรียนรู  










7. สื่อ อุปกรณ และแหลงการเรียนรู 
 เอกสารหนังสือเรียนคนควาของครู คือ  คูมือครูรายวิชา ค 22102 
 ใบกิจกรรมที ่3 เรื่องสมบัติการเทากัน 
 Power point  


























































































1. สมบัติ ..................................................  
                        =    
                        = 
   (4 + 5)            =      (4 + 5) 
       7x               =     ………………….. 
……………………….    =    ……………………..…. 
………………..………   =     ………………………… 
2. สมบัติ ………………………………………..… 
                       =                       แลว                              =   
       (5 + 2)       =           7          แลว                  7           =     (5 + 2)        
     (ସାଷ)
௔
           =          ଻
௔
          แลว                   ଻
௔
        =     (ସାଷ)
௔
 
        ଵହ
ଷ
ݔ        =  ………………………………  แลว  ……………………… = ……………………………………. 
………………………... = ……………………………….  แลว  ……………………… = ……………………………………. 
………………..………   =     …………………………  แลว  ……………………… = ……………………………………. 
3. สมบัติ …………………………………………………… 
          × [           +             ]   =  [         ×          ]   +[          ×           ] 
                      5 × (3 +a)     =       (5×3) + (5×a) 
                       4 (a+2)        =       4a + 8 
    ………………………………………… =        5x+20 
      …………………………………….. . = ………………..………………………. 





ถา           =           และ          =            แลว          = 
ถา  8 = 3x     และ  3x = 7a + 3   แลว     8    =  7a + 3 
ถา …………………………… และ ………………………………… แลว ……………………………………… 
ถา …………………………… และ ………………………………… แลว ……………………………………… 
 
5. สมบัติ………………………………………………… 
ถา           =            แลว         +              =           +   
ถา   x-3    =   5        แลว          x -3 + 3         =    5  + 3   
ถา ……………… = ……………………… แลว ………………………………. = …………………………….. 
ถา ……………… = ……………………… แลว ………………………………. = …………………………….. 
ถา ……………… = ……………………… แลว ………………………………. = …………………………….. 
 
 
6. สมบัติ ..................................................................... 
ถา         =           แลว          ×           =          ×  
ถา    ௫
ଶ
     =  9        แลว   ௫
ଶ × 2      =  9 × 2 
ถา ……………… = ……………………… แลว ………………………………. = …………………………….. 
ถา ……………… = ……………………… แลว ………………………………. = …………………………….. 









       เกณฑการประเมินใบกิจกรรม 
 
รายการประเมิน ระดับคุณภาพ เกณฑการพิจารณา 
1. ความครบถวน 
         
3  (ดี) 
2  (พอใช) 
 
1  (ตองปรับปรุง) 







3  (ดี) 
2  (พอใช) 
1  (ตองปรับปรุง) 
- ทําใบกิจกรรมถูกตองมากกวา 80% 
- ทําใบกิจกรรมได 50 – 80% 




3  (ดี) 
 
2  (พอใช) 
 






4. การตรงตอเวลา 3  (ดี) 
2  (พอใช) 


















รายวิชา ค22102 คณิตศาสตร                                                           ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2                        
เรื่อง การแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว                                     
ช่ือกิจกรรม แกสมการกันเถอะ                                         เวลา 2 ช่ัวโมง 
ครูผูสอน นางสาวอสัมาอ  หะยีตาเฮร         โรงเรียนศาสนูปถัมภ 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด 
            มาตรฐาน ค ๔.๒ ใชนิพจน สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร 
(mathematical model) อื่นๆ แทนสถานการณตางๆตลอดจนแปลความหมายและนําไปใช
แกปญหา 
             ตัวชี้วัด ม.๒/๑  แกโจทยปญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวพรอมทัง้ตระหนักถึง
ความสมเหตุสมผลของคําตอบ 
             
2. สาระสาํคัญ 
             การแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว คือการหาคําตอบของตัวแปรในสมการ โดยการใชสมบัติ
การเทากันมาใชในการแกสมการ และนําคําตอบที่ถูกตองมาแทนคาได 
 
3. จุดประสงคการเรียนรู  
3.1 สาระการเรยีนรูแกนกลาง  (ความรู K) 
การแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
              -  สามารถแกสมการเชิงตัวแปรเดียวได 
       -  สามารถบอกและแสดงเหตุผลการใชวิธีการหาคําตอบของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
3.2 สมรรถนะสําคัญของผูเรียน  (ทักษะ/กระบวนการ P) 
             ความสามารถในการคิด 
       -  ทักษะความรูความเขาใจ 
-  ทักษะการคิดวิเคราะห 
    3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค  (A) 
3.3.1 ใฝเรียนรู (เปนผูใฝรูใฝศึกษา คนควาหาความรู) 
        3.3.2 มุงมั่นในการทํางาน (เอาใจใสในหนาที่ที่ไดรบัมอบหมาย) 
        
4. ภาระงาน / ชิ้นงานของผูเรียน   
-    ใบกิจกรรมที่ 4 เรื่องการแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 





วิธีการสอนแบบเปด (Open Approach) วิธีการสอนแบบปกติ 





     1.  2ܽ − 8 = 12 
      2.  2(ܽ − 8) = 12   
     3.  ଶ௔
ଷ
= 6 





     5.  2(a − 8) + 3(a + 5) + (ܽ + 1) =12  
 
ขั้นท่ี 1    นําเขาสูบทเรียน 
1.  ครูทบทวนเรือ่งสมบัติการเทากัน 
2.  ครสูรางโจทยบนกระดาน ใหนักเรียน
ชวยกันหาคา x โดยครูถามวาจะนําจํานวนใด
มาแทนคา x แลวทําใหสมการเปนจริง  
ขั้นท่ี 2 ขั้นการเรียนรูดวยตนเองของนักเรียน 
3. ครูใหนักเรียนจับกลุม กลุมละ 4 คน  
















ตัวอยาง   จงแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
ตอไปน้ี 
    1.  2ܽ − 8 = 12 
      2.  2(ܽ − 8) = 12   
     3.  ଶ௔
ଷ
= 6 





      
 
 




ขั้นท่ี 3 การนําไปใช 
4. ครูสุมนักเรียนมาแกโจทยบนกระดาน  
      
   2(a − 8) + 3(a + 5) + (ܽ + 1) = 12  
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ขั้นท่ี 4 ขั้นประเมินผล 






        
1. นักเรียนแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว แตนักเรียนยังดูไมออกวาใชสมบัติการเทากันมาชวย
แกสมการ 
2. นักเรียนยังไมสามารถแยกออกวา ตัวแปรและตัวเลข ไมสามารถที่ บวกหรือลบ กันได เชน 
2a-8 = -6a 
3. สมการเชิงเสนตัวแปรเดีนวที่เปนเศษสวน นักเรียนนํามาบวกหรอืลบกันเลย โดยที่นักเรียน
ไมได หา ค.ร.น หรือสมบัติการคูรมาชวย 
4. นักเรียนอาจถามวา สมบัติการลบ มหีรือไม 
 
6. การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
หลักฐาน  วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน 
ความรูความเขาใจ 
        -  สามารถแกสมการเชิงตัวแปรเดียวได 
















- ใบกิจกรรมที่ 4 
 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค / เจตคติ 
- ใฝเรียนรู  










7. สื่อ อุปกรณ และแหลงการเรียนรู 
 เอกสารหนังสือเรียนคนควาของครู คือ  คูมือครูรายวิชา ค 22102 
 อุปกรณจรงิ คือ -  ใบกิจกรรมที ่4 เรื่องการแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
- แบบฝกทกัษะที ่1 เรื่องการแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
 Power point  










































































































เรื่อง การแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  
 


























































       เกณฑการประเมินใบกิจกรรม 
 
รายการประเมิน ระดับคุณภาพ เกณฑการพิจารณา 
1. ความครบถวน 
         
3  (ดี) 
2  (พอใช) 
 
1  (ตองปรับปรุง) 







3  (ดี) 
2  (พอใช) 
1  (ตองปรับปรุง) 
- ทําใบกิจกรรมถูกตองมากกวา 80% 
- ทําใบกิจกรรมได 50 – 80% 




3  (ดี) 
 
2  (พอใช) 
 






4. การตรงตอเวลา 3  (ดี) 
2  (พอใช) 


















รายวิชา ค22102 คณิตศาสตร                                                           ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2                        
เรื่อง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว (1)                                                    
ช่ือกิจกรรม เทาไรเอย?                        เวลา 2 ช่ัวโมง 
ครูผูสอน นางสาวอสัมาอ  หะยีตาเฮร         โรงเรียนศาสนูปถัมภ 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด 
            มาตรฐาน ค ๔.๒ ใชนิพจน สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร 
(mathematical model) อื่นๆ แทนสถานการณตางๆตลอดจนแปลความหมายและนําไปใช
แกปญหา 
             ตัวชี้วัด ม.๒/๑  แกโจทยปญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวพรอมทัง้ตระหนักถึง
ความสมเหตุสมผลของคําตอบ 
             
2. สาระสาํคัญ 




3. จุดประสงคการเรียนรู  
   3.1 สาระการเรียนรูแกนกลาง  (ความรู K) 
              โจทยประยุกตสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
                     -  สามารถแกโจทยปญหาของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว      
    3.2 สมรรถนะสําคัญของผูเรียน  (ทักษะ/กระบวนการ P) 
             ความสามารถในการคิด 
         -  ทักษะความรูความเขาใจ 
     -  ทักษะการคิดวิเคราะห 
3.4. คุณลักษณะอันพึงประสงค  (A) 
3.3.1 ใฝเรียนรู (เปนผูใฝรูใฝศึกษา คนควาหาความรู) 
        3.3.2 มุงมั่นในการทํางาน (เอาใจใสในหนาที่ที่ไดรบัมอบหมาย) 
        
4. ภาระงาน / ชิ้นงานของผูเรียน   
-    ใบกิจกรรมที่ 5 เรื่อง เทาไรเอย? 





วิธีการสอนแบบเปด (Open Approach) วิธีการสอนแบบปกติ 






























ขั้นท่ี 2  ขั้นการเรียนรูดวยตนเองของ
นักเรียน 
3. ครูใหนักเรียนจับกลุม กลุมละ 4 คน  

















ครอบครัวหน่ึง มลีูกชายทั้งหมด 3 
คน ลกูชายทั้ง 3 คน มีอายุหางกัน
คนละ 2 ป เมื่ออายุของทั้ง 3 คน
รวมกันจะเทากับ 69 ป อยากรูวา 
ทั้ง3คนอายุเทาไร 
ครอบครัวหน่ึง มลีูกชายทั้งหมด 3 
คน ลูกชายทั้ง 3 คน มีอายุหางกัน
คนละ 2 ป เมื่ออายุของทั้ง 3 คน




วิธีการสอนแบบเปด (Open Approach) วิธีการสอนแบบปกติ 


















แนวคิดเหมือนหรือตางกลุมที่ 1 อยางไร   
ขั้นท่ี 3 การนําไปใช 


















ขั้นท่ี 4 ขั้นประเมินผล 









2. นักเรียนอาจแทนคาตัวแปรผิด หรอืเขาใจโจทยไมถูกตอง 
3. ใบกิจกรรมที ่5 นักเรียนอาจคิดได 3 แนวคิด โดยการแทนคาตัวแปรที่ตางกัน 
     3.1 ให   x       แทน   คนเล็ก 
                x+2   แทน   คนกลาง 
               x+4    แทน   คนโต 
            จะไดสมการ x + (x+2) + (x+4) = 69 
     
      3.2 ให   x       แทน   คนโต 
                x-2     แทน   คนกลาง 
               x-4      แทน   คนเล็ก 
            จะไดสมการ   x + (x-2) + (x-4) = 69 
 
       3.2 ให   x       แทน   คนกลาง 
                  x+2     แทน   คนโต 
                 x-2      แทน   คนเล็ก 















หลักฐาน  วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน 
ความรูความเขาใจ 



















คุณลักษณะท่ีพึงประสงค / เจตคติ 
- ใฝเรียนรู  










7. สื่อ อุปกรณ และแหลงการเรียนรู 
 เอกสารหนังสือเรียนคนควาของครู คือ  คูมือครูรายวิชา ค 22102 
 อุปกรณจรงิ คือ -  ใบกิจกรรมที ่5 เรื่อง เทาไรเอย?  
                           - แบบฝกทักษะที ่2 เรื่อง เทาไรเอย? 
 Power point สถานการณที่ใหมา 
 กระดาษ Proof 
 ปากกาเคม ี
 ส ี
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 ครอบครัวหน่ึง มลีูกชายทั้งหมด 3 คน ลกูชายทั้ง 3 คน มีอายุหางกันคนละ 2 ป 









































       เกณฑการประเมินใบกิจกรรม 
 
รายการประเมิน ระดับคุณภาพ เกณฑการพิจารณา 
1. ความครบถวน 
         
3  (ดี) 
2  (พอใช) 
 









3  (ดี) 
2  (พอใช) 
1  (ตองปรับปรุง) 
- ทําใบกิจกรรมถูกตองมากกวา 80% 
- ทําใบกิจกรรมได 50 – 80% 




3  (ดี) 
 
2  (พอใช) 
 







4. การตรงตอเวลา 3  (ดี) 
2  (พอใช) 
















รายวิชา ค22102 คณิตศาสตร                                                      ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2                        
เรื่อง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว (2)                                                       
ช่ือกิจกรรม โรงเรียนของนัสร ี                 เวลา 2 ช่ัวโมง 
ครูผูสอน นางสาวอสัมาอ  หะยีตาเฮร         โรงเรียนศาสนูปถัมภ 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด 
            มาตรฐาน ค ๔.๒ ใชนิพจน สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร 
(mathematical model) อื่นๆ แทนสถานการณตางๆตลอดจนแปลความหมายและนําไปใช
แกปญหา 
             ตัวชี้วัด ม.๒/๑  แกโจทยปญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวพรอมทัง้ตระหนักถึง
ความสมเหตุสมผลของคําตอบ 
             
2. สาระสาํคัญ 




3. จุดประสงคการเรียนรู  
    3.1 สาระการเรียนรูแกนกลาง  (ความรู K) 
              โจทยประยุกตสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
                     -  สามารถแกโจทยปญหาของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว      
    3.2 สมรรถนะสําคัญของผูเรียน (ทักษะ/กระบวนการ P) 
             ความสามารถในการคิด 
         -  ทักษะความรูความเขาใจ 
     -  ทักษะการคิดวิเคราะห 
    3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค  (A) 
3.3.1 ใฝเรียนรู (เปนผูใฝรูใฝศึกษา คนควาหาความรู) 
        3.3.2 มุงมั่นในการทํางาน (เอาใจใสในหนาที่ที่ไดรบัมอบหมาย) 
        
4. ภาระงาน / ชิ้นงานของผูเรียน   
-    ใบกิจกรรมที่ 6 เรื่อง โรงเรียนของนัสร ี





วิธีการสอนแบบเปด (Open Approach) วิธีการสอนแบบปกติ 












ขั้นท่ี 1    นําเขาสูบทเรียน 
1.  ครทูบทวนการแกโจทยปญหาคาบที่แลว 
 
ขั้นท่ี 2    ขั้นการเรียนรูดวยตนเองของ
นักเรียน 
3. ครูใหนักเรียนจับกลุม กลุมละ 4 คน  






























ชาย ถานักเรียนชายมาเพิ่ม 7 คน และ
นักเรียนหญงิยายไป 4 คน แลวจํานวน
นักเรียนชายกบันักเรียนหญิงจะเทากัน  

















วิธีการสอนแบบเปด (Open Approach) วิธีการสอนแบบปกติ 










แนวคิดเหมือนหรือตางกลุมที่ 1 อยางไร   
ขั้นท่ี 3 การนําไปใช 

















ขั้นท่ี 4 ขั้นประเมินผล 














หลักฐาน  วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน 
ความรูความเขาใจ 




















คุณลักษณะท่ีพึงประสงค / เจตคติ 
- ใฝเรียนรู  










7. สื่อ อุปกรณ และแหลงการเรียนรู 
 เอกสารหนังสือเรียนคนควาของครู คือ  คูมือครูรายวิชา ค 22102 
 อุปกรณจรงิ คือ -  ใบกิจกรรมที ่6 เรื่อง กี่คนเอย? 
                          - แบบฝกทักษะที ่3 เรื่อง สวนของแกวใจ 
 Power point สถานการณที่ใหมา 
 กระดาษ Proof 
 ปากกาเคม ี
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หญิงเปนสองเทาของจํานวนนักเรียนชาย ถานักเรียนชายมาเพิ่ม 7 คน และนักเรียนหญงิยายไป 4 คน 
แลวจํานวนนักเรียนชายกับนักเรียนหญงิจะเทากัน  
          1. จํานวนนักเรียนหญงิและนักเรียนชายกีค่น   




































ไปขายในตลาด วันน้ีมีพอคามารับซื้อผลไมที่สวนของแกวใจ โดยซื้อทุเรียนหนักเปน  เทา 





       เกณฑการประเมินใบกิจกรรม 
 
รายการประเมิน ระดับคุณภาพ เกณฑการพิจารณา 
1. ความครบถวน 
         
3  (ดี) 
2  (พอใช) 
 
1  (ตองปรับปรุง) 







3  (ดี) 
2  (พอใช) 
1  (ตองปรับปรุง) 
- ทําใบกิจกรรมถูกตองมากกวา 80% 
- ทําใบกิจกรรมได 50 – 80% 




3  (ดี) 
 
2  (พอใช) 
 






4. การตรงตอเวลา 3  (ดี) 
2  (พอใช) 


















รายวิชา ค22102 คณิตศาสตร                                                          ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2                        
เรื่อง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว (3)                                                     
ช่ือกิจกรรม ซือ้อะไรดี?                   เวลา 3 ช่ัวโมง 
ครูผูสอน นางสาวอสัมาอ  หะยีตาเฮร         โรงเรียนศาสนูปถัมภ 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด 
            มาตรฐาน ค ๔.๒ ใชนิพจน สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร 
(mathematical model) อื่นๆ แทนสถานการณตางๆตลอดจนแปลความหมายและนําไปใช
แกปญหา 
             ตัวชี้วัด ม.๒/๑  แกโจทยปญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวพรอมทัง้ตระหนักถึง
ความสมเหตุสมผลของคําตอบ 
             
2. สาระสาํคัญ 




3. จุดประสงคการเรียนรู  
    3.1 สาระการเรียนรูแกนกลาง  (ความรู K) 
              โจทยประยุกตสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
                     -  สามารถแกโจทยปญหาของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว      
    3.2 สมรรถนะสําคัญของผูเรียน  (ทักษะ/กระบวนการ P) 
             ความสามารถในการคิด 
         -  ทักษะความรูความเขาใจ 
     -  ทักษะการคิดวิเคราะห 
   3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค  (A) 
3.3.1 ใฝเรียนรู (เปนผูใฝรูใฝศึกษา คนควาหาความรู) 
        3.3.2 มุงมั่นในการทํางาน (เอาใจใสในหนาที่ที่ไดรบัมอบหมาย) 
        
4. ภาระงาน / ชิ้นงานของผูเรียน   
-    ใบกิจกรรมที่ 7 เรื่อง กี่บาทเอย? 
   -    แบบฝกทักษะที่ 4 เรื่อง การขยายปญหา  
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5. กิจกรรมการเรยีนรู 
 
วิธีการสอนแบบเปด (Open Approach) วิธีการสอนแบบปกติ 










ขั้นท่ี 1    นําเขาสูบทเรียน 
1.  ครทูบทวนการแกโจทยปญหาคาบที่แลว 




ยากที่สุด นําเสนอกลุมละ 1 ขอ 
ขั้นท่ี 2 ขั้นการเรียนรูดวยตนเองของนักเรียน 
3. ครูใหนักเรียนจับกลุม กลุมละ 4 คน  




























ขั้นท่ี 3 การนําไปใช 
4. ใหนักเรียนทําแบบฝกทักษะที่ 4 โดยให





แอปเปลจะถูกกวาฝรั่ง 2 บาท  มุมีนะห
ซื้อแอปเปล 42 ผล ราคาเทากับซื้อฝรั่ง 
35 ผล อยากรูวามุมีนะหซื้อแอปเปล 
และฝรั่ง ผลละกีบ่าท  
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วิธีการสอนแบบเปด (Open Approach) วิธีการสอนแบบปกติ 
สุมกลุมนักเรียนเพื่อมานําเสนอ) 




แนวคิดเหมือนหรอืตางกลุมที่ 1 อยางไร  

















ขั้นท่ี 4 ขั้นประเมินผล 






3. ในใบกิจกรรมที่ 7 นักเรียนอาจคิดได 2 แนวคิด โดยการแทนคาตัวแปรที่ตางกัน 
    3.1 ใหฝรั่งแทน x บาท 
            แอปเปลแทน x-2  บาท 
            จํานวนที่ซื้อฝรัง่ 35 ผล 
            จํานวนที่ซื้อแอปเปล 42 ผล 
            จะไดสมการ  42(x - 2) = 35x 





    
    3.2 ใหแอปเปลแทน x บาท 
            ฝรั่งแทน x + 2 
           จํานวนที่ซื้อฝรั่ง 35 ผล 
           จํานวนที่ซื้อแอปเปล 42 ผล 









หลักฐาน  วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน 
ความรูความเขาใจ 


















คุณลักษณะท่ีพึงประสงค / เจตคติ 
- ใฝเรียนรู  










7. สื่อ อุปกรณ และแหลงการเรียนรู 
 เอกสารหนังสือเรียนคนควาของครู คือ  คูมือครูรายวิชา ค 22102 
 อุปกรณจรงิ คือ -  ใบกิจกรรมที ่7 เรื่อง กีบ่าทเอย?  
                          - แบบฝกทกัษะที ่4 เรื่อง การขยายปญหา 
 Power point สถานการณที่ใหมา 





































































































      (.................................................)                                         
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 มูรนีไปตลาดกับแมเพื่อไปซื้อผลไม มรูนีซือ้แอปเปลกับฝรั่ง ราคาของแอปเปลจะถูกกวา
ฝรัง่ 2 บาท  มูรนีซื้อแอปเปล 42 ผล ราคาเทากบัซื้อฝรัง่ 35 ผล อยากรูวามรูนีซื้อแอปเปล และ




 เรื่อง การขยายปญหา 
 

































       เกณฑการประเมินใบกิจกรรม 
รายการประเมิน ระดับคุณภาพ เกณฑการพิจารณา 
1. ความครบถวน 
         
3  (ดี) 
2  (พอใช) 
 
1  (ตองปรับปรุง) 







3  (ดี) 
2  (พอใช) 
1  (ตองปรับปรุง) 
- ทําใบกิจกรรมถูกตองมากกวา 80% 
- ทําใบกิจกรรมได 50 – 80% 




3  (ดี) 
 
2  (พอใช) 
 







4. การตรงตอเวลา 3  (ดี) 
2  (พอใช) 

























































  1. แบบฉบับน้ี ผูวิจัยสรางข้ึนเพื่อวัดความสามารถการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร
โดยใชวิธีการแบบเปด (Open Approach) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชเวลา 1 ช่ัวโมง 
  2. เขียนช่ือ- นามสกุล เลขที่ ช้ัน ลงในแบบทดสอบใหเรียบรอย 
  3. ไมอนุญาตใหนําตําราหรือหนังสือใดๆเขาหองสอบ 
4. ใหนักเรียนแสดงข้ันตอนการคิดในการแกปญหาอยางละเอียด 
  5. ใหนักเรียนแสดงข้ันตอนการคิดการคํานวณเพื่อใหไดคําตอบที่ถูกตองเหมาะสม
กับปญหา 


















ช่ือ – สกลุ ..................................................................................... เลขที่ ......................... ช้ัน ............................ 
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ขอท่ี 1 อายุเทาไร?  
































ขอท่ี 2  ครอบครัวของนาเดีย 
ครอบครัวของนาเดียมีพี่นองทัง้หมด 3 คน นาเดียมีพี่สาว 2 คน คนโตช่ือมีนา สวนคนกลาง































ขอท่ี 3  ก่ีบาทเอย? 
 อาเดลเปดรานเครือ่งเขียน วันน้ีอาเดลไปซื้อกลองดินสอและปากกาในโรงงานแหงหน่ึง ซึง่อา
เดลไดซื้อในราคาสง ราคาของกลองดินสอจะแพงกวาปากกา 8 บาท อาเดลซื้อกลองดินสอ 40 กลอง 






























ขอท่ี 4 อานหนังสือกันเถอะ 
วีระศักด์ิเปนเด็กที่ชอบอานนวนิยายแฟนตาซีมาก นวนิยายที่เขาชอบมากที่สุดคือเรือ่งแฮรรี่ 


































ขอท่ี 5 เทาไรนะ? 
 ฟยซาเปนคนที่เกบ็เงินเกงมาก ฟยซามีเงินมากกวา 2 เทาของเงินของอาลีอยู 500 บาท ถา




































  1. แบบทดสอบฉบับน้ี ผูวิจัยสรางข้ึนเพื่อวัดความเขาใจภาษาไทย ของนักเรียน
มัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชเวลา 45 นาที 
  2. แบบวัดความเขาใจฉบับน้ีเปนขอสอบปรนัยชนิดเลือกตอบจํานวน 20 ขอ (20 
คะแนน)  
  3. ใหนักเรียนพิจารณาเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียวแลวทําเครื่องหมาย
กากบาท (×) ลงในขอสอบ 
  4. เขียนช่ือ – นามสกุล เลขที่ ช้ัน ใหเรียบรอย 














นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2  
โรงเรียนศาสนูปถัมภ อําเภอปตตานี จังหวัดปตตานี 
ช่ือ – สกลุ ..................................................................................... เลขที่ ......................... ช้ัน ............................ 
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 อานบทความ แลวตอบคําถามขอ 1-3 
  “ตุกตาเด็กเลนนิยที่จะทําเปนรูปนก ลิง และสัตวอื่นๆ แลวเคลือบดวยนํ้ายาสีเขียว คนไทย
ไดทําตุกตาสืบทอดกันมาจนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาและสมัยรัตนโกสินทร จนกระทั่งมีคําพังเพยวา “อยู
บานทานอยาน่ิงดูดาย ปนวัวปนควายใหลูกทานเลน” ตุกตาไทยที่ทั้งหมด 4 ประเภทคือ ตุกตาใชใน
พิธีกรรม ใชสําหรับเด็กเลน ตุกตาศิลปกรรมและตุกตาอื่นๆ” 
 
1.สารคดีน้ีควรต้ังช่ือใดจึงจะเหมาะสมกับเรื่อง 
 ก. ตุกตาเสียกบาล  ข. ตุกตาเด็กเลน 
 ค. ตุกตาไทย  ง.  ของเลนเด็กไทย 
2.การทําตุกตามีมาต้ังแตสมัยใด 
 ก. กรุงสุโขทัย  ข. กรุงศรีอยุธยา  
 ค. กรุงธนบุรี  ง.  กรุงรัตนโกสินทร 
3.ตุกตารูปสัตวตางๆ จัดเปนตุกตาประเภทใด 
 ก. ตุกตาเด็กเลน  ข. ตุกตาพิธีกรรม 
 ค. ตุกตาศิลปกรรม  ง.  ตุกตาอื่นๆ 
4.ฝากสิ่งใดสิ่งหน่ึงไวกับผูที่เปนอันตรายน้ันกลาวเปนสํานวนในขอใด 
 ก. ฝากเน้ือไวกับเสือ  ข. ออยเขาปากชาง 
 ค. สอนจระเขใหวายนํ้า  ง. ปลาของเดียวกัน 
5.“ไมมีใครรูเรื่องน้ีดีเทาผม” ขอความน้ีแสดงใหเห็นวาผูพูดมีลักษณะอยางไร 
 ก. พูดสอเสียด  ข. พูดดูถูกผูฟง 
 ค. พูดหลอกลวง  ง. พูดยกตนขมทาน 
6.ขอใดคือความหมายโดยอรรถของคําวา “บุพการี” 
 ก. พอ  แม  ข. ปู  ยา  ตา  ยาย 
 ค. ผูปกครอง  ง.  ผูมีพระคุณ 
 
  อานขอความตอไปน้ีแลวตอบคําถามขอ 7 – 8 
   บรรพบุรุษของไทยแตโบราณ ปกบานปองเมืองคุมเหยา 







 ก. เพลงปลุกใจ  ข. เพลงชาติ 
 ค. เพลงรบ  ง.  เพลงเชียร 
8.เน้ือเพลงน้ีมีใจความสําคัญในขอใด 
 ก. ใหรักษาประเทศชาติไวดวยชีวิต  ข. ใหรักษาเกียรติศักด์ิไวดวยชีวิต 
 ค. ใหรักษามรดกไวใหลูกหลาน  ง.  ใหรักษาชีวิตของตนเองไวใหดี 
    อานขอความตอไปน้ีแลวตอบคําถามขอ 10 – 11 
 “แมนํ้าเจาพระยายามเย็นเปนภาพประทับใจของฉันเปนอยางย่ิง ดวงอาทิตยลับขอบฟา
ไปแลว ลมเย็นๆ พัดมาทําใหรูสึกสดช่ืน ฉันสูดอากาศที่บริสุทธ์ิไรมลพิษเขาเต็มปอด” 
 
9.ขอความน้ีควรต้ังช่ือเรื่องในขอใด 
 ก. อากาศบริสุทธ์ิ  ข. ธรรมชาติยามเย็น 
 ค. ชีวิตของฉัน  ง.  แมนํ้า สายลม แสงแดด 
10.สิ่งที่ผูเขียนไดรับประโยชนจากเรื่องน้ีคือขอใด 
 ก. ไดสงบจิตใจ  ข. ไดเห็นแมนํ้าเจาพระยา 
 ค. ไดสูดอากาศบริสุทธ์ิ  ง.  ไดชมพระอาทิตย 
11.ขอใดเปนประโยคที่มีใจความคลอยตามกัน 
 ก. นองเปนหวัดเพราะสระผมตอนกลางคืน  ข. เตยหอมกินอิ่มแลวจึงนอนหลับ 
 ค. พี่เลนดนตรี แตนองเลนกีฬา                ง. กรุงเทพฯ หรือเชียงใหมที่การจราจรติดขัดมาก 
   อานขอความตอไปน้ีแลวตอบคําถามขอ 12 – 14 
 





 ก. รูจักสังคม     ข. ไมเก็บตัว 




 ก. การครองชีวิตเปนสุข    ข. การเรียนรูสังคม 
 ค. การคบคาสมาคม    ง. การทํางานที่ดี 
14.บทความน้ีสอดคลองกับคําพังเพยใด 
 ก. กลาไดอายอด     ข. เหลี่ยมลูกกํานัน 
 ค. น่ิงเสียตําลึงทอง     ง. ชาๆไดพราเลมงาม 
15.ขอใดจัดเปนคําศัพทที่มีความหมายตางจากพวก 
 ก. นาร ี   ข. สตร ี
 ค. กัลยา   ง. แข 
16.“ความสะอาดสามารถบันดาลสุข          คําประพันธวรรคที่ ๒ ขอใดถูกตอง 
 ก. เพิ่มสุขภาพอนามัยใหสดใส  ข. ใหหมดทุกขหมดโศกหมดเศราหมอง 
 ค. เปรียบประดุจเมืองสวรรคเขาสรางสรรค  ง. สุดประเสริฐหาที่ไหนไมไดหนา 
17.ขอใดมีคือคําที่มีความหมายใกลเคียงกัน 
 ก. นงนุช – เทวี   ข. ชุมชน – สโมสร 
 ค. สนทนา – ปราศรัย   ง. ปง – ยาง 
18.การที่บุตรเศรษฐีกลาววา “พอแมรังแกฉัน” สอดคลองกับสุภาษิตในขอใด 
 ก. รักวัวใหผูกรักลูกใหตี   ข. ตีตนไปกอนไข 
 ค. รําไมดีโทษปโทษกลอง   ง. นายวาช้ีขาพลอย 
19.ขอใด ไมใช สํานวนสุภาษิตที่สอนใหรูจักประมาณตน 
 ก. อยาใฝตนใหเกิน   ข. มีสินอยาอวดมั่ง 
 ค. รักตนกวารักทรัพย   ง. อยารักถํ้ากวาเรือน 
20.ขอใดคือพฤติกรรมที่ตรงกับ “เอาแตชอบเสียผิด” 
 ก. แดงตอยคาขายดวยความซื่อสัตยสุจริต   ข. ชานนทช่ังผลไมไมเต็มกิโลใหลูกคา 
 ค. ยายอาบจัดกระเชาปใหมดวยของใกลหมดอายุ     ง.ครูแหวนมักนําสินคามาขายใหนักเรียน 








ตอวิธีการแบบเปด (Open Approach) กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร รายวิชาคณิตศาสตร
พื้นฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 แบบวัดความพึงพอใจตอวิธีการแบบเปด (Open Approach) ฉบับน้ีมี
ทั้งหมด 25 ขอ  
 2. แบบวัดความพึงพอใจฉบับน้ี แบงออกเปน 4 ดาน คือ บรรยากาศ ผูสอน วิธีการสอน 
และประโยชนทีผู่เรียนไดรับ 
 3. ใหผูเรียนอานขอความในแตละขอใหละเอียด แลวพิจารณาวาตรงกับความรูสึกหรือความ
คิดเห็นของผูเรียนในความคิดเห็นใด แลวกาเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกบัความรูสึกหรือความ
คิดเห็น 
 4. แบบวัดความพึงพอใจน้ีมีทั้งหมด 5 ระดับ ดังน้ี 
   ระดับ  1     หมายถึง     มีความพึงพอใจระดับนอยที่สุด 
   ระดับ  2     หมายถึง     มีความพึงพอใจระดับนอย 
   ระดับ  3     หมายถึง     มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 
   ระดับ  4     หมายถึง     มีความพึงพอใจระดับมาก 




1 2 3 4 5 
ดานบรรยากาศ      
1 บรรยากาศของการเรียนเปดโอกาสใหผูเรียนมสีวน
รวมในการทํากิจกรรม 
     
2 บรรยากาศของการเรียนทําใหผูเรียนมีความ
รับผิดชอบตอตนเองและกลุม 
     
3 บรรยากาศของการเรียนเปดโอกาสใหผูเรียนทํา
กิจกรรมไดอยางอสิระ 
     
4 บรรยากาศของการเรียน ทําใหผูเรียนรูสึกอบอุน      
5 บรรยากาศของการเรียนทําใหผูเรียนเกิดการ
แลกเปลี่ยนกัน 





1 2 3 4 5 
ดานผูสอน      
1 ผูสอนสงเสริมใหผูเรียนมีความคิดริเริ่มและรูจัก
วิพากษวิจารณ 
     
2 ผูสอนยอมรับความคิดเห็นของผูเรียนที่ตางไปจาก
ผูสอน 
     
3 ผูสอนสงเสริมใหผูเรียนทํางานรวมกันเปนกลุม      
4 ผูสอนสามารถประยุกตสิ่งทีส่อนเขากับสภาพสงัคม
และสิง่แวดลอม 
     
5 ผูสอนใหความสนใจแกผูเรียนอยางทั่วถึงขณะสอน      
ดานวิธีการสอน      
1 วิธีการสอนแบบเปด (Open Approach) สงเสริม
ใหผูเรียนไดแลกเปลี่ยนความรูความคิด 
     
2 วิธีการสอนแบบเปด (Open Approach) สงเสริม
ใหผูเรียนมีวิธีการคิดที่หลากหลาย 
     
3 วิธีการสอนแบบเปด (Open Approach) ทําให
ผูเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น 
     
4 วิธีการสอนแบบเปด (Open Approach) ทําให
ผูเรียนเขาใจเน้ือหามากข้ึน 
     
5 วิธีการสอนแบบเปด (Open Approach) สงเสริม
การเรียนรูรวมกัน 
     
ดานประโยชนท่ีผูเรียนไดรับ      
1 วิธีการสอนแบบเปด (Open Approach) ชวยให
ผูเรียนสรางความรูความเขาใจดวยตนเองได 
     
2 วิธีการสอนแบบเปด (Open Approach) ชวยให
ผูเรียนรูจักวิธีการคิดทีห่ลากหลาย 
     
3 วิธีการสอนแบบเปด (Open Approach) ทําให
เขาใจเน้ือหาไดงาย 
     
4 วิธีการสอนแบบเปด (Open Approach) ทําให
ผูเรียนยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นมากข้ึน 
     
5 วิธีการสอนแบบเปด (Open Approach) ทําให
การคิดอยางเปนระบบมากข้ึน 




































คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของการประเมินของแผนการจัดการเรยีนรู 
 












1.มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด       
  1.1 สอดคลองกับเน้ือหา 5 5 5 5 5.00 0 
  1.2 สอดคลองกับกระบวนการเรียนรู 5 5 5 5 5.00 0 
  1.3 มีการวัดและประเมินผล 5 5 5 5 5.00 0 
เฉลี่ย     5.00  
2. สาระสําคัญ       
  2.1 สอดคลองกับมาตรฐานและตัวช้ีวัด 5 5 5 5 5.00 0 
  2.2 สาระการเรียนรูมีใจความทีเ่ขาใจ และ
ถูกตอง 
5 5 5 5 5.00 0 
  2.3 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 5 5 5 5 5.00 0 
เฉลี่ย     5.00  
3. จุดประสงคการเรียนรู       
  3.1 สอดคลองกับความรู (K) 5 5 5 5 5.00 0 
  3.2 สอดคลองกับทักษะ/กระบวนการ (P) 5 5 5 5 5.00 0 
  3.3 สอดคลองกับคุณลกัษณะอันพึงประสงค (A) 5 5 5 5 5.00 0 
เฉลี่ย     5.00  
4. ภาระ/ช้ินงานของผูเรียน       
  4.1 แบบประเมิน 5 4 5 5 4.75 0.5 
  4.2 เกณฑการประเมิน 5 5 4 5 4.75 0.5 
เฉลี่ย     4.75  
5. กิจกรรมการเรียนรู       
  5.1 เน้ือหาสอดคลองกับตัวช้ีวัดและระดับความรู
ของผูเรียน 
5 5 5 5 5.00 0 
  5.2 ระยะเวลาสอดคลองกบัการจัดกจิกรรม 5 4 4 5 4.5 0.58 
  5.3 สอดคลองกับรูปแบบการสอนที่กําหนดไว 5 5 5 5 5.00 0 
  5.4 สื่อมีความนาสนใจ 5 4 5 4 4.5 0.58 
เฉลี่ย     4.67  














  6.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 5 5 5 5 5.00 0 
  6.2 สอดคลองกับทักษะ/กระบวนการ 5 5 5 5 5.00 0 
  6.2 สอดคลองกับคุณลกัษณะอันพึงประสงค 5 5 5 5 5.00 0 
เฉลี่ย     5.00  
7. สื่อ อุปกรณ และแหลงการเรียนรู       
  7.1 สื่อมีความนาสนใจ 5 4 5 5 4.75 0.5 
  7.2 มีความเหมาะสมกับผูเรียน 5 5 5 5 5.00 0 
  7.3 มีความสอดคลองกับเน้ือหา 5 5 5 5 5.00 0 


























 ตารางที่ 19 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตร 
 
ขอที่ ผูเช่ียวชาญ IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 
4 1 1 1 1 






















คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ความสอดคลองระหวางขอถามกับจุดประสงค 
 
 ตารางที่ 20 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบวัดความเขาใจภาษาไทย 
 
ขอที่ ผูเช่ียวชาญ IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 
4 1 1 1 1 
5 0 1 1 0.67 
6 1 1 1 1 
7 1 1 1 1 
8 1 1 1 1 
9 1 1 1 1 
10 1 1 1 1 
11 1 1 1 1 
12 1 0 1 0.67 
13 1 1 1 1 
14 0 1 1 0.67 
15 1 1 1 1 
16 1 1 1 1 
17 1 1 1 1 
18 1 1 1 1 
19 1 0 1 0.67 











คาดัชนีความสอดคลอง (IC) ระหวางขอความกับความพึงพอใจ 
ตอวิธีการสอนแบบเปด (Open Approach) 
 
 ตารางที่ 21 คาดัชนีความสอดคลอง (IC) ของแบบวัดความพึงพอใจตอวิธีการสอนแบบเปด  
(Open Approach) 
 
ขอที่ ผูเช่ียวชาญ IC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 
4 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 
6 1 1 1 1 
7 1 1 1 1 
8 1 0 1 0.67 
9 1 1 1 1 
10 1 1 1 1 
11 1 1 1 1 
12 1 1 0 0.67 
13 1 1 1 1 
14 1 1 1 1 
15 1 1 1 1 
16 1 0 1 0.67 
17 1 1 1 1 
18 1 1 1 1 
19 1 1 1 1 









คาความยากงาย คาอํานาจจําแนก และคาความเชื่อมั่นของ 
แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร 
 
 ตารางที่ 22 คาความยากงาย และคาอํานาจจําแนก ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก
โจทยปญหาคณิตศาสตร 
 
ขอที่ คาความยากงาย คาอํานาจจําแนก 
1 0.80 0.36 
2 0.49 0.51 
3 0.45 0.36 
4 0.73 0.55 
5 0.59 0.64 
 





















คาความยากงาย คาอํานาจจําแนก และคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดความเขาใจภาษาไทย 
 
 ตารางที่ 23  คาความยากงาย และคาอํานาจจําแนก ของแบบทดสอบวัดความเขาใจภาษาไทย 
 
ขอที่ คาความยากงาย คาอํานาจจําแนก 
1 0.60 0.27 
2 0.63 0.32 
3 0.69 0.45 
4 0.63 0.23 
5 0.51 0.27 
6 0.63 0.23 
7 0.65 0.36 
8 0.63 0.32 
9 0.53 0.23 
10 0.49 0.23 
11 0.60 0.27 
12 0.58 0.41 
13 0.65 0.36 
14 0.60 0.27 
15 0.58 0.32 
16 0.67 0.23 
17 0.49 0.23 
18 0.53 0.50 
19 0.58 0.41 
20 0.65 0.36 
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